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E
MINISTERIO DE LA GUERRA
.u.FONSO
SIRoR:
.. A Lo R. P. de V. M.
JúiRrE, P!aKo :s:a RivD1 T 0'D.Dlw.&
ftere & las MedaLlas NavaJes que hayan sido OOIDoodi.-
das por aquella Jefatura, y por el Capitán general del
Deparlla.mento de Cádiz, en relaci6n con Ia.s rertan.b:s.







. A ,ropuesta del Jefe del Gobierno, Pres1dente del
Directorio Militar, y dEl acuenlo con éSte,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Art1cu!G 1.0 Todas las Medallas MiUtares y Navales
OllI1ced1des desde la creación de dichas oond~a.clonell
.erin S<lUetJdas 8. revisión.
Articulo 2.- Por el Gen,era:l Jefe de Estado Mayor
del Ejército M Atrlca. se hM'á oon gra.n urgencia. UnA.
rE'Vis16n de 1xJdu 1M informaciones instl"l1fdu para lA.
eonceelllSn de aquellas MedaUu Mil1ta.rel que he.yan
&1do preced1du de tal ree¡u1.lito, pt'I:lICedié%1l1_, ademá..,
e. innrulr las correapoDdientes a las ~da8 sIn
p1"eV1e. oomprobacl6n de mér1in!l.
A medida que el referido Generl.1 " ..ya tf'it'mlns.nd.)
tal reTls4t5n. o las inf'OT'madoneeJ que se in<ilcll.n, e1e·rl1.l"(~
BUS infaMlel!l al General" en J~", qulen ajustAndr.;¡e' :,}
89ptr1'bu1 estrecho del ReI1amento de I!'ecompen9u r flua
lnsp1N. este :rea.1 dECrete, propond'rA al Goblerno qué
MedaUu M1lltares dan QOn~ y ouAles otras
anuLa.rse. '.
ArUau'lo a· Del~~ ,rooed'frA. 'POI' el
Cbma.ndante genen.l i:Ie la" por lo qtl$ se re-
l
' ;:-'1.- El PresIdente del Dlredorio Militar~ • MlOUI!L PlUMO DE RIVERA. y O~BANEJA
Se!lor: Las llledaJ1aa Militar y Naval, cread.as para 11 -
premiar eJ:traordinarios méritos. de guerra, exigen, CCID
la necesaria rapidez en concederlas para oue la ejem~ EXPOSIClON
plaridad estimule los ánimos, gran parquedad en Sil 1"
concesión que avalore su. estima y la haga más nr>hl':,- Seflor: Para que el régimen e.xoopclonal :de Gobter-
mente codiciada. no, que el paIs ha recibido con claras muestras de :¡gra-
Mas como ac8l8O sé haya otC'rglldo con prodigali 1ud ' do Y esperanza, p-roduzca sus frutos y tenga oortn
pocc> convenienü', y a fin de que cuantos :a ostenten , d~racl6n, ba ímpQlJe, tras el cambio general de AYlln.~uEdan llevarla con todo el prestigio que merece, y al nuentos, decretado oon ca.rácter provisional, una i116-
qbjeto de sub&anar alg1ln error que en su concesi6n se pecci.6n y orientación. de las. (unciones municipales que
hubiera cometido, el, p.residente del Directorio Militar preceda a :a promulgaci61lt del Decreto que ha de Ótms•
.que suscribe, tiene el honor de someter a la aproba~ I titulr la SlSlida base de la· futura organizaci6n y admf-
,ci6n de V.' Y. ei adjunto proyectq de I:leeret;o; nistracf6n local.
La. Ventosma. 2iO de octubre de 1928. - Con este fin. y edIl el; de dar a todos los ¡pueblos ee-
1 . tlBROR: pafioles la sensación de una nueva vida.. lmpulsán~kliJ
y ayudándolos a. en:wrenderla, parece medio adecuado y
A L. Ro P. de V. M. eficaz la intensiflcac~6n y" difusión dol proPósito y la
JbroJlL PmKo DII Rrv:D4 y 0B!w0:J.l accl&1 dll'9;!ltivos, valaéndose de delegados f!speciales en~
cargadas de tu.nc1ones varias, que inicien a lCl!! pueblos
l en el. conocimiento de ellas y en la estimación de susventaJas.Bien se pudieran en~ntrar en el país los cientos de
I pe:~as Hlptas pa.ra ejereer te.lmis16n; pera contando el
I EJérCIto con un numETOSO plantel de ,jefes y capitanl!8
, dotados de bri1l8lllte esp!ritu y bien capacitados, por lÁ
costumbre <le educa.r y mandar hombres ron serenidad
; y esp!ritu -ie justicla, cuya separll.cl6n de SUi funclQtlell
: actuales en nada perjudklará la eflciencila orgánica ml-
_Ij¡¡;ar, parece lo más acertado utlillzar su conourso para
. esta obra., dvH, ya que el esp1ritu oiudadano y ch111sta
; está tan arraiga.do en el Ejército y que hay precedentes
I ~ he.berse intentado as! en otrAS qcas10nes por gober-
n&ntes del. mAs detinMb matiz democrático en su 1de...
: ~~~OOI 10 que no les impddi6 la s:precia.ci6n, de 1&
Pqr Wl.o 10 ex;pueet\), Seftar, el Pret1dente del Dlrec>-
torio Mil1t1r, d'e &ouerdo oon éste, lOmeta a la aproo.
bedon de V. Y. e1 slgQLentle proyecto de DecrtrI:cL
Le. Ventoe111& 20 de aetubre de lQ2S.
0.0. ... 235
A propuesta. del Presidente del DirectPrlO Militar, y
dEl acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Por cada. ca.beza de partido judicial, V
OCJIlo Delegados de los Gobernadores Civiles de .las pro-
vincias, se de3ignará un jefe o capitán del Ejército,
ql.\e informará a aquél:Os de las deficiencias funciona-
les de los AyuIltamientos que oonstituyan el :partidQ Ju-
dicial co~ndiente, propoDlendo Jq:; remedios adD-
CUlld.~ e impulsando-en kJs pLJeb10s las c.C'rrrentes de
IIna nueva vida ciudadana.
Articulo 2.0 Estas funcionariq:; tendrán: facultades
delegadas de los Gobernadores, a los que someterán la
reso1uci6n de sus iniciativas y elevarán SUB informes.
. Artículo 3.0 Deberán conocer e intervenir, s.iID. p1.'&
si6n ni merma de sus prestigioo ni facultades, eL fun~
cianamiento de las Cor.poraClOnes municipales, más bien
'Orientándolas y ayudándolas a desenvolver su vIda .con
'E'1" a.poyo de su autoridad, que col:úbiéndolas en, sus ini-
eiativas. La capacidad y espíritu de cada Ayuntamiento
dará la discreta med!ida de la intervenciÓll de los De-
legados gubernativUl.
Artículo {,o Se abrtendrán en absoluto de pref~
rencias políticas, con~tuando a cada. ciudadano 'por
el valor de su moral y d8(p~idadl, estimulándoles a la
más desinteresada cooper-acl6n patriótica..
Arl1culQ 5.0 Serán misiones especiales de es1:(¡s ~
legados estimular la orga.nizlIICii5n de Somatenes locale'3
y de grupos infantiles de exploradores; la de Asocla-
cioDES de edu::aci6n trsiea, con In eooperacii5n de loe
maestros y médiC();; la de orear organizaciones ciu-
dadanas de ambos sexos «pro cultura:. que permitan
desterrar o disminuir el anal.fabetJsmo; ia de organizar
sencillas conferencias de ed:ucac16n cludadBl1la., en que
se predique el respeto a la. ley, al Jefe tial Estado y lI.
r. Autoridad, la obligac16n de contribuIr a las cargas
,po.blícas, el deber de defender la. Pa.tria., ~l d.e emitir el
voto en conciencia y sin venta. ni sumlsl6n. los deberes
fa.mIliares, lcl" :preceptos de higiene, elJ .caril5o al árbol,
a los !pájaros y a las tlores, Y. en fin ~do cuanto :pueda
eontribu:l:r a ir afinando y fqrtaleclendo el alma y el.
cu~ del ciudadAno. Para esta nW¡ión eQ¡UOatIva. el
concurso de los maestros, sacerdotes, mMle)8 y hamb·~".l
boona> y cultos será niuy de aprovechar en este m<n.en-
to de .contricióllJ y despertar.
Artl:culo (;.0 La vigUancia de todos los servicios
,pllblioos encargados a lq> Gobernad0I"e8 civiles, y ]a pro-
puesta de mejoras que se ¡puedan obtener prácticamen-
te. sin modifica.ciones orgánicas de Carácter genera~ ni
aumento de gastos, sino N la mejOll' utilizaci6n y reno
dimi.ellltq de los medios locales y provinciales, será obje-
to de preferente atención de losl deleg-ados.
Arttculo 7.0 Para -los efectos -de designaci6n <1e
delegados SO) tendrá en cuenta. la soUcltud de los inte-
resadQ;¡ en las clases dle tenientes coroneJ.es, o<mla.ndan·
te:; y capitanes de Estado Mayor, Inlfanterfa, Caballería,
ArtHleda e IngellierCft asignándose por catego.rlas en
relación (~on el. nl1mero' de habitantes de la cabeza de
:partido judiciaL, segt1n reglas que se d1ctará.n de real
orden. Los nomibra;misnrta! de delegados será.n PtlI' un
afta, dUlI'ante el qu,e figurarán como dispon.ible.s, cobran-
dn la tiiferen'Cia hasta su sueldo en activo, &8f como
las indemnizaciones que originen: SU$ viajes ofic1Ale9, que
se sat!stará.n por eL pa.rtido judicial, a. prorre.teo, en-
tre los Municl<pic& E~ viaje de iJ:lOOtlPOrac16n a. sus
.p.uean será 'POI' cuenta del Ests.do. A su vez, e1 pue-
blo cabeza de partido judicial estará. obUgadq a. pro-
porclanarl.es C~¡fl,. vivienda-oficlna, o en BU detecto una
gratificación mensual de 75, 100 o 150 ~esetas, se¡¡;t1n el
<'II!'I!>~OO de! <lelep;ado. EI!1 concepto do g,astcs de ma:terlal
-y ·persona! dp. otlclnn. y f1'anqueo percibldn o1en ~­
RetaR mE1nRunloAA. ta;m¡bién a pI'Ol'ratear entre lr:a pueb.os
del ipa.rtldo j udlc!aL
~cuI.o 8.0 Loe Mlnistar1l"S de la. Guen'e. y 00-
Ixwne.c16n, do cQmt1n acuerdo, orp;anizará.n este servi-
cio y proccdl1rfl.n· El, 103 n(1ffibra.m1entos Con entera· 11-
l'll'rtad de· elección, dentro B.o las normas generales
fljnda::•.
,*,
Dado en La Ventosi1Ia a. ve1D.te de octubre da :mil J1()o
vacientes vei>:ltitres.
ALFONSO
l!1 PresIdente del Directorio MWtar,
MIOUEL PluMo DI! RIVERA y ORBAN~A
(De la Gaceta).
EXPOSICIQN
SKÑo.a: Mjentras las Empresas explotadoras de loa
ferrocarriles de servicio general y de .!Q¡ de uao ptlbli·
co mantuvieron B~ percepcio~ sin rebasar las :tarifas
márimas legales de cada una y na recibieron .del Es-
tad.q otras subvenciont:f; y autillos que los preVIstos en
las leye¡:; generales y detallados en. loo plie~ ?-e con-
diciones particulares de J..as¡ concesIOnes resp&::tiVaI3, el
GObierII,Q :!lO ejercitó la facultad de a:;¡egurarse de _BUS
gas!ns e in~s, que le e¡:;tá reservada. por .los artícu-
los 41 de la ley de 3 de junio de 1855 y 55 de la de
23 d~ noviembre de 1877, limitando BU acCIón cerca. de
las mismas Empresas a la tutel~ indispensable. para
ga.rantizar .La ¡:;eguridM y regularIdad de .lffi ~ervJ.c1os,
p:a.ra mantener la in,tegr,írl,ad de cuanto oolJ:Stibuye la.':I
líneas y para :regular su uso y aprovechamIento, 1xldo
dentro de .lo establecido en ~ cit8.dll.s ley~_gen~aJ.es.
en la de PoliC!a de ferrocarriles y en las w;;pos1C1ones
complemsntarias de las mismas.
En las dificiJes circunstandas que la guerra euro-
pea. creO se ha estimada q~e el mantenimiento de 1M
servicios' p1'1blioos ferroviarIOS engla fuese facilitada
la gesti6n de las Em,presas, au1nrizándolaa para aumen-
tar sus tarifas de a,pllcacl6n hasta rebasar en un 15
por 100 las má.ximas legales y Cltm'gá.ndolas anticipos
reintegrabla, con cargo al Tes>ro pCl.b11co, tanto para
mejorarr las retribuciones de sus agentes y obreros cano
para adquisiciones de material m6vil Y de tr~n.
Dichas¡ medidas de Gobierno que tales facilIdades es-
ta.blecieron fueron impuestas /por circunstancias de fn-
dale urgente, y Dq fué previsto para. su apJicacl6n un
estudio de la vida eeon<5m1ca de las Empresas que es
indudablemente preciso, fPOr lo menas en la. medidA ne-
cesaria, pa.ra asegur,arse de los i'1I¡gI'eSOS y gastos de
cada una, CM objeta. de estimar hasta qué punto p~
den estar jutificados las, auxilios de referenciaEmp'
Es cierro .que ]lU\ mAs importantes de las res&9
ferroviarias JmPr1men y. reparten con alguna prof~n
«MeID(l!'ias:t de sus gestiones anuales, y "lue en ella:s se
ofrecen elemenros de juicio en relación con las aUXilios
especlaJ¡es .., extraCU'ti1narios que vienen recibiendo y,con-
su a;pLica.cl6nl; pero talES Memorias no pueden mb¡¡tltui)'
la intervención que el Estado ha debido y debe realizar
en la vida eoon&n1ca interna de las Empresas~
viarias, pr1!n.ci¡pa.lmente desde que les otorgó auxilios,
IJl:) llrevistos en las leyes generales de ferrocarriles ni
aL o~rgarse 1M oonces1Clnes, para lI8egurarse, al me-
nos de que 1('6 m:l$mt:S auxl1ios ~onden en calidad
y ei1lens16n a' 10 que los servicios p:o.b1Joos rec1ll.man y
en IllOCk> alguno a. procurar mAYores o especiale$ bene-
ficios a las repetidaB Empresas.
P<:Il' otra parte, en estudio .por el D1rec~io M111ta.r
un nuevo régimen ferroviario, es mdispensable ¡para; la
'más (pronto. apl1caci6n de ooalquiE'Z' soluci6rr, que se
acepte el ronOO1m1ento de la lituao16n 00C\Il6mica go..
neral de cada Empresa. oonces.iona.rla, 10 que implicJll.
la neooslda.d! inqllazable de una especial., activa y efi-
caz iIl$pecc16n de las conta;b1l:tdades respectivllS, que
desde luego debe ser orga.nizada y l'Ela.llsltda, sin per-
itJic10 de lo que se esta.blezca con. clll.rioter defln.itlvo
cuando le fijen las bases del futuro. r6gimelll J"erroo
viaria.
Por ouanto quedl8i erptlf'Sto. el PrElfll1dente que SIlIIl-
crIbe, da !lCUet'idO con el. Dlreclx:l:rlo .:Milite.r, tiene el he-
no%' de someter " la consideración de V. M.' eL adjunto
proyecu, 'le real decrefn.
La. VenrosilI,e. 20 de octubre'eh '1928.
Idoll:
A Lo R. P. deV. M..
.~ 'Pll;w:o :ai. Rri:arJa¿ y 0um'a.T..
D. o. m\m. 235 23 de octubre de 1m
REAL DECRETO D~ en I4lo Ventcsilla a veinkf de octubr'e de mil no-vecientos y&i'Dtitres..
ALFONSO
EXPOSICION
l!l. Prl!llldeul:e del Dlrtcl:ol!o MlIItar,
Mmu RJY.O DE RIvERA y OR.BANEJA
(De la Gaceta).
:&Ñon: El .8lr'tfculo 728 del C\')cijgo de Justicia'dlli
llar establece que en las hojas de servicios y de hech~
de l.c.6 ofici.a.la3 Y en laa fil1ac.ione; y hoj8SJ de casti-
~ de loo individuos de tropa, se cc·nsignarán pór me-
dio de notas todas las ~nas y corI'()Ctivoo que se les
impongan jUllli:ial o gubernativamen~, y el 7m y si}.
guienteE, preceptúan que estas notas desfavorables po-
drán S€T invalidadas (~o en jltstillcados casos de ex-
cepción) si el tra~lIl"Iib del tiempq y una intachable
conducta d:tn.~ la completa. enmienda. de los in-
~ad.oo, compl'OOándn~ a..~ que lJl& hcehoo que dieron
origen a la eslmnpaci6n de las notas futron más bien
hijoo de una ofJ¡scac.Wn :m.omentá:nea.. que derivado-
nes lógicas de una 1OOI'8J dudosa f' de IUDl tempera-
mento pooo lltDDiOdatle a los estrechOs deberes de la
vida. militar.
Pero Et>ta invalida.ci6n de notas se realiza mnforme
a lo que previene el M'Ucul0 735 del mianv> Código,
estampá'ndoee una Cf'ntrlUlPta C\ll las Mjas y, filiacio-
nes, y con ello DP llegan a &a.tis1'llICer la; propósitos
de amplio perd61l1 y olvido de la falta y l'ehabilitac16n
oompleta. diel culpable, que sin duda inspiraron. esta
parte del cue!1lO legal, pues al oonsignlllt'Se la. contra-
nota 00 se borra. COm<' queda dicho. la nota primitivn
y ésta. sigue flgu,ra.ndo siempre en la: docwnentllcl6n del
intel"ese.do oomo un. estigma. doloroso, que no surtir{l
E'!ecto; Jega.lt'S, pero que en 1Kldo tiempo cl'nstituirit
un molesto recuerdo" y una. base para fundar prevell-
cio~ (que el C<ldigo ha. qu$'idp evitar) respecto a
qUien ha. merecldP el olvido y la. rehe.bilitac16n a QlIe
antes se alud!a.
Para subsanar esllas ooJlllecuencias cru.ele:¡ a qu.c con-
dueen los PJTeCePt<>B vigenltes, el Presidente que suscri-
be, de a.c.uerdo con el Directorio Militar. tiene el hOnol'
ch:1 someter a 1& a,pI'Pbacl6n de V. M. el siguiente
p~cto de \i~.
Madrld: 22 de octubrE! de 1923.
SEROR: .,
A L R. P. de V. M.
-1fmJJn:, P:m.I:o DII Rrvmu.y~.l
- REAL· DECRE1'O
A propuesta. del 3efe~} Gobierno, Presidente del
Directorio. Mill.tar, y de acw=rdo 0CfIl éste,
Vengo. en~ lo sLgouiente: .. -
A!ttculo 11nklo. El a.riltculo setecientos treinta. y Cln-
co del ~. de JlUSticla. Mil1tar, se E.-'nten<Wrá mod'1fi-
cado del modo -slguiante:
. <lis. inva.lidWón .tl/3 .tJ:de. nota. deat'a.vorable se veriñ·
cará hacl~nQ.Qlt\..~pa;reoer totalmente de la hOja. o
fUie.cl6n en _~. p.P.e,~.z_c_1l" _y aJl efectl:> se. proceder~ a
redactaJrl& I:!s ~o. evi~nd<lee en la nueva. red;accl6~1
tpia referencia a. las nota.s invalidadas•.
1~.? e~ l'tl~a.:I? ~_ Veint1<k5e die oo1¡ubre kiet ~ n.ove·c..........- v.....n ...--. . -
.: ::::::: _- _' ALFONSO
2.1 Pr.I6etlt. ,.1 Dlftctorlo Ml1Itar,
MJ&'DE. Pmero D·:Rmm.t T OliIBANZ7.l
A. propue.'>ta del Jefe del Gobierno, Presidente -del Di-
rec1X>ria Militar, y de acuerdo oon éSte..
Vengu en decretar 10 siguiente:
Articulo primero. Por él J"fi\llisterio de Fomen1.u se
<ll.'ga.nizarán COmisiones formadas lX>r uno o dos Inga.
nie:t'W de caminos o militares, un interventor de ferro-
earrilea y un perito contable, que seránen~ :la
exa.minar 1:le:¡ oontabilida.d.u; de las Empresas oonoesio-
narías de los ferrocarriles de servicio general y de los
de UlD ;público y de informar sobre la situa.ci6n econ6-
mica actual de cada una en sentido. gene\'al y sttlara-
da.mente, 3n relaci6n 00Il los auxiliq¡ que "Vienen :reci-
biendo del Estado, no previstos en ]as leyes generales
de ferrocarriles ni en los pliegos de Droldlcionffi parti:.
culares de las cancasianas respectiyaa.
Articulq segundo. ~ auejoo a dichos dos informes
a que se refiere el artículo anrenon se induilrán. e..cs-
tadoo diyersos con loo datos s~ientes, previas las opor-
tunas comprobaciones: ...
a) Los ingresoo de las Empresas ccmo prcduct.:)S de
.toPas clasas de 1as 11nea.s r~vas, consignando por
separado los correspondientes a. la apLicación deL real
decreto de :.?S da diciembre de 1918.
b) Los gastos de las explotacicales de las Uneas, cUl-
dando muy especia.J.men1Je de que en ellos no se <:qmpren-
da.o mAs que lee que técnica. y t'acionalmente lX>rre8-
~nda~ . .
o). Los g&sros generales de Consej<J! de Administra,..
dOn y otros semejantes.
d) Los g&.Stos que repreenten las C&rgu :!lnan-
cleras. - ,
el Los gastos representati-ro:l de 106 dlvidendDs re-
1?a.rtidos a. los a.cCiClIl1stas. .
Los datos todClS que Ee indican en los a.partados que
a.nteceden del presenre arUculo se éonsignar&ri en re1&--
c16n con los ejercloial 1913, 1919 a 1922 y OC\1'riente.
ArtIculo tt'rcero. Teniendo a la vista. los inventario.
y balances de JlIB EnrpresllB y previas ta.mhién J.u com~
probaciones necesarias, las COin1siones sefiala.rán las re-
servas constituidas con cargo a los productos netos de
las explqtaciones y, en su caso, las inversIones especia-
16$ realizadas de las mismas.
.Artículo cuarto. Las CXXmisiones eXll.minaráD, corn~
probarán con la d<.l..wnenta.ci6n oorrespondiente y CQoo
mentarán en el informe n!Il'peetivo cua.nto figure en el
cAcUvo> y «Pasivo:. de cada EIX@resa y estimen 1ncUs--
pensable conocer ti; fontlo para. juzg8.:' del estadQ ecim.6-
mico actual cor~ente.
Artf<nili> quinto, El peII'SOnal de las Oomisiones, míen-
tr~ desempene suoometid<\ estará. releyado de todo
otro sarviclo y tendrá. la considera.ci6n de ¡¡.gregado a
las divLsiones técn1¡:as y ad,mínistrativas de terrccarriM
les, las que deberán facilitarles cua.ntos datos y medios
.estén a su alcance para el. mejor dere.m'Pefto de sus fun.-
.ciones investigadoras.
Artfculo sextQ. Las Empresas dispondrán lo necesa-
l'10 pilora facilitar a las Co'I1lisiones ek des~ de sus
trabajos, y una vez terminacIDl. !IEl d:ará vista.. de ellOll
:a las Empresas interesade.s, ~r plazo de ocho dia..
para que dentrq de éL los examinen y eX'pOlJIi&l1 10 que
a su derecno o interés convengA..
Arttculo sépttmo. Las a:.nl:siontes se oonsl.dtuirt.n
~ntro de ~1D plazo de ocho cUas, .a cemtar di! la. pu~
b1JcaciOn, üe e6f¡e decreto, y 'OOrminará. cadc1 uaa. eu- co-
metido dentro de los treinta. cUas slguientt>s, sin per-
jUICi~d~. eutreRar los trab!l>j09 paralales l1. medida que
Tos VY-lUl termInandcl.
Arttoulo octavo. Ls.s Comisiones depender~n del MI.-
nisterio de Forn~nta, Dirección. ~!lJeoI'a.lde Oj)ras pt1-
bUcas. El. mismo MiniBterio resowerA. le.s dudas que
puedan ocurrir y,diGtará las disposlclqn&8 complemen-
tarias que procedllln pare. el Gumpli.mlenro del-presente
Decreto.· '
Los ga.stcs de dietas y & nJ.)v.\mlento que se <Xt'lg1IJeU
$e cargarán a.1 ca.pttuao 18, arUculO Iprime~ 'ooncepil::l
-primero hI.s, Secci6n '3UI-;a del P¡':'"upuesbo v:lr.enta;. :
ALFONSO
ALFONSO
_29_. _-23_dt_od"a._,_b.f.t_d.C.I923 ~. O.~ 235 /.,.
A proPUESta del Jefe del Gobierno, Presidente dl'l f!~
Direcrorio Militar, y de acuerdo con éSte, :;¡
Vengo en decretar lo s1guiente: jIOnof lJ1
Articulo primero. Se llaman al servicio de las armas r~ ~(•
setenta y ocho mil hC'mbres; de los cualas corresponden: V·...
seis mil setecien;tos .cu.aren~a, a los mozos procedentes \~~
de revlsi6n, a quienes por el n11rn€Jro obtl':-nido en el \'1')
sorteo hubiera correGpondido ingresar en filas, de no '~"
haber existido la causa que moht6 su primitiva clasifi- .
caci6n; novecienU>s yeintiullf), a los mozos que han ter- '.
minado sus prorrogas y por igual concepto les hubiera
correspondidQ servir en filas con Jos de su reemplazo, y
setenta mil trescientos treinta y nueve, a los mozos del
actual reemplazo; habiendo servido de base de dlpO
para constituir la primera agr~ci6n del contingente,
ciento veintisiete mil cuatrocientoo cuarenta y cuatro
decla:rai:loo ooldadm., y asignánd<>se a las cajas de Ba-
leares y Cana·rias el .ochenta. por ciento, según lo dis-
puesto en la base cuarta, letra. i) ~ la ley de veinti-
nueve de junio de mi], novecientos diez y ochQ. .
Artículo segundo, Las cajas de recluta. contribuirán
a fo:rmar el cupo t(>tal de filas C(ln el n11mero de hom-
bres qw:l, por dichos concaptos se sefiala. para. cada. una
en el siguiente estado.
Artioulo tercero. Las Comisiones mixtas de recluta~
miento cumplimentarán este decreto en la forma que
determina el articulo dc6Cientce veintiocho de la. vi·
gente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
Dado en Palacio a veintiQ58 de oct¡ubre de mil nove·
cientos veintitrés.
ley de veintin.UE'Ve de ju.n.il:' de mil novecientos dit'Z
y ocho.
Artículo segundo. A los fines indicados en el referido
a,partado, se constituirá otra, presidida por el General
Jcl'e del Estado Mayor Central, y compuesta de <1os
vocales Tenientes generales, o generales de divisi6n. a
fa.lta die aquéllos, sin distinci6n dI':' escala, de los que
dEi:;eJmpeñan los cargos de consejorrs del Cbnsejo Su-
premo de Guerra y Marina, actuando como secretario
~l General segundQ jefe del Estado Mayor Centra!..
Articulo tercero. En esta Junta actuarán de ponen-
f;tt¡ los Capitanes generales de las regiones y General
en Jefe del Ejército de Afrk~ los que informarán por
~1P, éon la. precisa extensi6n, cuante> afecte a los
Gell.erales y comnel~ qoo hubieran de ser objeto de lus
deliberaciones de la Junta, a fin d~' que ésta, con exacto
conocimiento de los máritos, apti1iu~, circunstancias y
servicios de cada cual, resuelva. sobre SU incl~6n en
loo cuadroo de elecci6n y S!:'bre el ordE'Il <ml que den.-
tro de éstos deberán figurar.
Articulo cuarto. La declaraci6n de aptitud legal de
los coroneles, oompeterá en lo sucesivo a loo Capitanes
o Comandantes gE'Ilerales de las iI'egionm o territoriJS
dl:'nde sirVan, quedando en tal sentido modificado el pá-
rrafo primero, articulo tercero de Mi decreto de dos de
enero de mil novecientoo diez y nll,E'VEl,
Dado en Palacio a veintidós de octubre de mil nova-
cientos veintitrés.
I!I Presidente del Directorio Militar.
MIOUEL PRIMO D!! RIVQA y ORDAN!!JA El Prealdente del Directorio Militar.MIOUa PRIMO DI! .RIV!!RA .Y ORDAN!!]"
o
!!5TADO QUI! SI! CITA
RepartimIento general del contfngente para el reemplazo del afio actual.
'" IJI Námero Nimero Ndmero Número CUPO TOTALo Id••~ de mozo. qne delO mozo. de recluta de fila que le alpa.~ COMISIONES procedente. de han terminado del reemplazo con que cada caja a cada caja
MIXTAS CAJAS DE RECLUTA revIsIón declara. SUl prórro¡a de 1923 ha de contribuirdos IOldado., declarado. 101· -Y afonDarI que deben le. corre.ponde dado. que .Irven el cupo de fil •• Sama·
.ervir en fila
.ervir en fll•• de bae de cupo del conlln¡ente de la colnmna
-1 ' ¡Madrid, 1................. w 1.',2,' f ".45 1} 1.114 607 661Madrid ••••• Madrid, 2.•••••••••••••.••• 47 15 1.613 879 941Cctafe, 3 ...•. , •....•..•... 44 9 1.402 764 817Alcalá, 4..•.•••....•..••••• 69 6 1.36G 741 806
Tol"'o .. " "1 Tol"'•• 5.......... " ...... 84 18 1.421 174 876Talavera, O................. 110 10 1.361 742 862Ciudad Real Ciudad Real, 7 ............. 69
"
1,340 730 S(¡3
, . Alcázar de San Juan, 8 •••••• 73 3 1.306 712 788~ Cuenca. Cuenca¿ 9.•• , , ••••••••••••• 5S '1 820 447 509
••• ". Taranc n, 10., ••• f' ........ ,," 70 11 688 375· . 456Badaj0%, 11•., f , , , •• , " ........ rn 7 1.512- 824 928
, ~adalo~..... lafra, 12 •••••••••••• , •• , •• U3 " 1. 1.664 907 1.021Vlllanueva de la Serena, 13... 72 5 1.219 OM 741
~6n, 14 ti • I •• I I I I I •••••••• 124 3 1.478 S05 032-\1a!n « • • • • • • • heda, 15 .•••• , , "•• , •••••• 71 .. 1.208 058 733
Linares, 16 ••••••••••••• "•• 74 1 1.201 054 729
Sevilla. 17 .................. M 4 1;393 759 827
Sevilla •••• " CarmenaglS•••••••••••••• ~ te 2 1.582 862· 921Oa.na, 1 ••••••••• "........ w .. ., 3 1.025 885. 075
HuelvI ... '" liuelv~ 20.... , ............. 62 • 987 538 ·608Valver e del Camfno, 21••••. , !-1 .. 1.051 573 628
• C4diz, 22, ••••••••••• , •• l' l' l' 47 3 691 377. 427
Ctdfz ...... Jerez, 23•••••••• f f I i •• t i ¡ i i H 5 1.0154 580 049
~eclraat 24••• l ••• "i' / ii i 60 3 1.159 0~2 701
rdoba, 25 .. , 1 • , , , i , , I • I , ~5 4 1.595 869 948
Cón1eba .... Lutena, 26.... , , •• , •, , 1 14 , I 78 1 1.367 745 824
Montore, 27 '1;.'" i,~"" i.;. ~a 1 1.101 ~, 654
...
SUma yslgü.. ¡ ; ; • ; 1,~11 l~i ~4 322 lf3.1OS: ¡ 20.771
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CAJAS DE RECLUTA
Ni_ro Ntmero Ndmero Naimero CUPO TOTAL
de mozos de mozos qllll de mozos de ~clutas de filas que se asleu
procedentes de han terminado del reempllZo con que cada taja a cada caja
revisión declara- sus prórrops de 1923 ha de tontribulr -
dos soldados, y declarados sol- a formar Suma
que deben les corresponde dados que sirven el cupo de filas de las columnas







34.322 18.703 - 20.771
l Málaga, 28, · 74 5 1.018 I 555 63-1
M'1 } Vélez-Málaga, 29, ,... 41 " 620 338 379
a aga ...... , Antcquera, 30.............. 55 5 959 523 583
2 a . Ronda, 31. 55 1 1.067 581 637
) \ Granada, 32................ 73 15 1.363 745 833
( Granada.... ¡ Guadix, 33... . .. ... ... .. .. . 80 3 1.U2 606 689I Motril, 34............... .. . 60 7 1.155 629 696
I
( Valenc!a, 35..... :......... . 29 b 1.177 6H 667067
, ValenCIa, 36................ 47 3 l.ü23 557
I Y,dencia .... , Valencia, 37................ .27 3 1.354 738 763
'1' t játiva, 38. . . . . . • . • . • • . . . . . . 38 8 ' 1.279 697 g~Alcira, 39.................. 26 8 1.276 695
l'Alicante, 40............... 47 2 1.155 629 678, Alicante.. •. Alcoy, 41... .. .. .. .. . • . .. .. 58 5 1. 250 6:)\ 744Orihuela, 42.. • • .. .. .. . .. .. 54 8 1.254 683 I ,7453.a Albacete •.. J Alba.cete, 43..••' ••. ~ . • . . . . . . 95 2 1.044 569 I 666
. 1 Helh~, 44 . . . . • • . • • . . . . . . . . 39 I 2 lJ06 494 535l MurCia, 45 . .. .. • .. .. .. .. . . 29 2 1.201 654 ó35
Murc
' ) Cartagena, 4~...' •••••.•••.0; 27 • 797 434 461
la. .••• . L 47' 27 1larca, • . . . . •••••••••. . . I 'no 521 ~4Y( Cieza, 48 . . • . • . • •• • • . . . . . . 45 , 3 1.426 777 825
Almerfa ... .1 Almería, 49................ 73 5 1.084 591 669
r
j Huércal-Overa, 50 • • • • • • • . . 42 1 770 420 463
l·Barcelona, 51.............. 91 J 10 2.017 1.099 1.200. Barcelona, 52.. .. .. .. .. .. .. 55 9 1.183 645 769\. Barcelona... Barcelona, 53.............. 31 5 i .OM 580 ~~Tarrasa, 54................ 47 5 1.390 757 UU7Manresa, 55............... .49 18 1. 139 621 I (¡S8Villafranca del Panadés, 56.. 32 5 915 499 5364.- Tarragona... Tarragona, 57 ... .. .. ... . .. 33 7 921 502 542
1
Tortosa, 58............... 19 5 1.272 693 717
Lérida ..... Lérida, 59... .. .. .. • .. .. .. . 35 6 1. 11 (i 608 649
Balaguer, 60............... 39 11 945 515 565
Gerona...... Gerona, 61................ 27 \J L050 572 608
I Olot, 62.................. 19 8 917 500 527
1 Zaragoza, 63....... ........ 75 8 1.272 693 776
Zaragoza... Zaragoza, 64.............. 71 8 1.021 556 635
Calatayud, 65... • . • . . . . . . . • 68 (> 866 472 546
Huesca ~ Huesca, 66............. .... 37 3 745 406 446
..... ~ Barbastro, 67.............. 54 2 '1.049 572 628
5." Soria" ..... .¡ Soria, 68.................. 63 5 922 502 570
Teruel. .. .. • Teruel, ó9.. .. .. .. •.. •.. .. • 37, 6 906 49t 537
Alcañiz, 70................ 21 3 194 433 457
Ouadalajara, 71. • • . . . . . . . • • 83 8 1. 166 635 726
Castell6n de la Plana, 72.... 63 Ó 1.237 674 743
Vinaroz, 73 , .. .. • . .. . 41 3 884 482 526
Burgos, 74 ¡ • ; • 73 22 1.315 717 812
Miranda, 75............... 49 15 861 469 533
Pamplona, 76.............. 24 21 1.048 571 616
Tafalla, 77 ,.. 45 20 1.145 624 689
San Sebastián, 78.......... 42 32 1. 740 948 1.022
Logroño, 79... .. • .. . .. .. .. 74 15 1.159 632 721
Bilbao, 80................ 47 18 1.131 616 681
Durango, 81 , • • • • • . . . . • • • . 24 46 907 494 564
Vitoria, 82 ....... ,........ 39 21 652 355 415
Santander, 83.. , •••.... , . , . 43 10 897 489 542
Torrelavega, 84............ 36 2 878' 478 516
Palencia, 85 ... , .. ,......... 58 20 1.217 663 741
Valladolid, 86 .••••.'. . . . . . . 68 5 953 519 592
Medína del Campo, 87...... 52 7 819 446 505
Zamora, 88................ 32 7 821 447 '186
Toro, 89....... ,........ .. 42 13.-- 663 361 416
Salamanca, 90.".......... 69 41 1.052 573 683
Ciudad Rodrigo, 91 ... ,. ..• 37 » 749 408 445
Avila, 92.................. 116 15 1.254 683 814
Segovia, 93 .. , .. .. .. .. .. .. 52 12 1. 181 644 708
Cáceres! 94 ,.. .. . .. 101 7 1.372 748 85()
Plasencla, 95. , , .. '. 113 9 1.344 732 8541-----1---....·-1-----1.----1------
Suma y SigUI...... 5.384 700 107.522 58.588 4.732
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-
lf 1 N6D¡ero. NmntrO Námero N"-& CUJlOTOTAL'!9.
• lDtIs c¡-.e 1Ie lIlII(1UlQ de l!Il~ de l!IlOZOl qtle de mOltOll def~
'" • cadaatill:t . procedentes de !wI terllllnado del~p1uo COI! qe eII6a eaat-
COKI8IONE8 CAJAS DE RECLUTA reYl.slón dedlU- rmp~ de 1923 b.ll.de OOIIVIblúr -
MIXTAS dOlÍ soldWos, J declarados sol- .. ror- 5mI:ut
que deben les corre1l¡lOnde dadOll qne sir'len cl enpo de filas de las collUlU1M
semr enfllü aerv!r en lilas de base de enpo del contingente 1:) 2." J 4...
Suma ~anterior•••••. 5.384 700 107.522 58.588 64.73Z
La Coruña, 96 ............. 39 6 894 4frl 532
I La Coruña.. • Santiago, 97 •.•.•••.••••..• 67 4 639 348 419I Bclanzo" 98 .••••••••••••.. 40 2 734 400 442
El Ferrol, 99 .............. 22 2 550 300 324
L Lugo, 100 ................. 65 11 1.031 562 628
. ugo...... ~ Mondoñedo, 101 ...........
-42 1J 643 350 405J Monforte, 102 ............. 51 8 1.012 551 610lOrense, 103 ............... 99 2 755 411 5121Orense...... A1lariz, 1040. ; ............. 58 5 8'l8 451 ' 514
8" Valdeorras, 105 ............ 18 lt 533 291 319
• PQutevedra •• ~ fontevedra, 106 ............ 'Zl 2 399 211 246J I~ ~trn~a, 101 ............ 41 3 7'Zl 396 -W)
VigOr 1{)f3 ........... ., •• # ..... 72 8 1.115 600 68a
() , d 1OYiedo, 109............... , 100 10 1.Ml5 198 906
, Yle o..... CanifclS de Onf~ 110 ••••••• 158 2 965 526 . 686
PraVla, 111 ............. , , • 146 11 803; no 671'
león ¡Le6n, 112 ................. 99 21 1.m 124 8#
....... Ast 113 6l 10 1.100 f¡Q3. 671
1 I o:~ ~.~~~~~.: 6.592 . 880 123.110 rñ.OOl 'U..55a.
.. . ELliPRR . . ~ .
= Palma. .""'1o 'll""",." ............. <1,""""" "' .... ~.""." .. " 'STo 7 869 6&t 699I!.
~ Inca.. .. """.. ".... ".. .......... '.. ""......... lO " " " .......... ., .. ., 3J .. 943 711 146Mahón•• ".. ", .... " .. "........... "• , ... ti ............ " • " 14 3 225 110 lS1IbiZa ...................... , .. ti ...... It ...... " " ...... ti .. " .... 2 1 127 96 99
•
.




Tenerife.1o ..... "...................... '1 .... " .... " ........ 1'."". 10 13 733 559 582 .
i Oran <:&naña .. " ............. " .. , ...... " t .......... , .. " 29 1 960 132 768La Palma. f ................... " ................................. 5 1 91 69 75-Cornera Hierro •••••• ' ••••.•...•• ••• t. ". ~ .1 98 15 811..a.nzarote .............. "...... "................................ 10 3 100 76 71)
Puerteventura ••••......••..•..•.••••.•••• 3 10 ( 57 43 46
. .




Junta consular de Santiago de Cuba•••••• , •• 5 » 32 18 23
Idem de Pau ........ If " JI .............. , ti ... .. ...... "." .. 1 » 2 1 2
Idem de Orán ........ ............. ~ ••• , ........... f 3 10 53 29 32
Idem del Golfo ele, Guinea ... ' ••••• , ••.••.•• ~ Jo 7 4 4
Idem de Tetuán........................... 3 1 37 20 24
~ ......
-
SUMAN LAS Iur-lTAS CONSULA~l!S •••• 12 1 131 72 85
.
TOTAL OeNl!RAL.,.................... 6.740 921
I .
í Cajas de la Península •..•....•••.•.•......••...
ldem de Baleares ..................••.......•.•









2.0~9 1.554 ' 1.631
131 72 85
127.444 70.339 78.000
Madrid 2:l de octubre de 1923.-A~robado por S. M.-Miguel Primo de Rivera y Orbant.
-A propuosta del Jefo 0.('1 Gobierno. Presidente ,rlel
"1)il'l'étorlo Militar, de acuerdo con ésto, y teniendo '111
cllt'utl\ lns dillcult!l4t's que n lns C1Mffl do trnpn /l.c'
pl'lmcrn catogor!n so les presenta.n dura.nte las marchas
l'~lI'a nlcndl'l' n su ulimentnct6tr, cuando o.lsladXl.mOlllo
1'(' i'il'}Hu'nll u.n las unidadl's n qtl,(.' 11O('rWncccn.
Vengo ('n de.c:etat· 1<l ¡;;1¡r,\I!Oll.tc': °
Al'tkUlo anlco. Prlmel'o, Lns clase;; de tropa de
1>l'imNa eategor1e. de la Pt'n!nsula. Bnlcar~. Canarlas
y Afrlca, que, sin formar un,idad' o parti<la cu:ya admi·
nistración sea. atendida p:>r el .cu~rpo, se separen de la
unidlld EL que P<ll"tenc.ccn Pl\.lt'll el doscm'!X1'1o de Ul\a
coml¡;ión CUu.lqlllcrl\, llcencias <1l'finltlv,l\s, llor herido ()
enfermo, () para lnCQrp('l'Il.clón, It SllS desUnos, sIempre
QIl'C'SCa con caráctt'l' [Ol'lIOSO, dlsfl'lLtlll'án ('n concepto
do «soeorro do mnrcha» la. cnntld'nd do tr'es .pCSf'tas dla·
rlus, quo se C'ntrognrán ·totalmente al individuo. en :anbs·
tltucl6n, de todos SllB dc~ngos.
Segundo. El s~rro de mM'Cha rc'!erida se reclamo.-
rá con cnrgo al cl\pttulo de ~OuCl'poS Armad~», me·
diante rela:l1Qnes nominales que se uni~án al ea:tra.cto.
aoompal1ándose a ~llas un certill.cadodel cOID.ÍBe.rio lnt~r-
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ventor de revistas, en el que notninaJ.ment.ese har6. la baja
da tantoo haberes corrientes como speorroo de marcha
se rec1amen, e:rptresaI!d() también el ajuste de raciones
de pan en que figure la. baja de las correspondientes
a. los indli:vidlJA> llII quiem:9 se reclama. socorro de
marcha..
Tercero. Lo anteriormente ~uesto no es aplicable
a los cabre de banda, 00 tambores y ml1sicoo de tercerli
con doce o má.c; .afias de servicio, ;por pertetnecer a éstos
100 devengos sefialadAl a los sa~ntos.
Dado en Palacio a veintiCkis de ocinbre de m.i:1 n.ove-
cientos veintitré.'l.· ALFO -'
El Presidente del Directorlo MllIlllr, r
:Mnuln. Pm:M:o JlB RrnmA y Ü1mANJLTA '1
Vengo en disponer que el Gt:'.lleral de división, en si-
tu.aci6~ de ;pr:ilInere reserva, don Oarl06 Prendergast
y Robarts, marqués de Rrado Alegre, ¡pase a la de segun-
da reserva, por haber cu.mplidD eL dia cllez yocho del ~~
rriente ID.ffi la edad CJU6 determina la ley de veintinueve
da junio de mi]¡ no-reeientoo diez y ocho.
Dado e-n La Ventosil1ll. a vE'inte de octubre de mil
n~eDItos vein'titrm.
ALFONSO
ID Presldellte del Dlrectorlo MUltar,
lúImrL PBriI:o DI :RIvD¿ T 0mw0!J.A.
Accedj¡endo 18. lo IPUcitado peor el Inrendente de divi·
&l6n, honor.ariq, en situación de :rElgerva, don .Manuel
I4>ez y Baquero, y CCIIl arreglo a. lo preceptuado en
la. ~ de diez y nueve de mayo de mil nO?eclenp
'V'6inte.
Yen~ en co~le la Gran Cruz de la Orden del
Méri11> .Milltalr, design;ada. ¡para premiar sarviclos es·
pec.l.aiIes.
Dado en La Yentosllla a ve1nte de octubre de mil
novecien.tos ve1ntitrl!e.
ALFONSO
!!1 Presidente del Directorio Militar,
:Hmrm. Pmxo Im Rlv.ml y 0&ur.Il.T.l
Aooed1endo a lo solicitado 'POI' el I'ntElndente de d1.-
visión, honorariP, en lSitUl8JCi6n de reserva,doIli Luis
Jordán y LB.I'l'é, Y oonaN"eglo a lo preceptuado on
la ley de diez y nueve de Ine3'0 de mil ~iantc'8
lV'einte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordten del
1lférlto MilitaI\ designada pBlI'a pretmiar servicllX!' ~
pecia1t's. .
Dado on La YentosilIa a vdnte de octubre de mil
novecienotos vein¡titré&
ALFONSO
El Presidente del DIrectorio Mllltar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
REALES ORDENES.
"
ca.'rlqlO de V. E. y se nombra. eDl gubstitue16n !al de igu'.l
empleo y A:rma. D. Basilio Au,gueUn Tosant<ls, dlspo-
rAble en la. primm"& regl6n.
22 de oof.¡¡;¡bre de~1923.
8e1'l.or cOmandante general del Cu.erpo y Cuartel de
Inválldre.
Sefiores Capitán general de la primera regilin e Inter-
veIJl!:ctIo civ:i!l. de Guerra y Marina 'Y del Protectorado
enM~
REOOMPENSAS
. Se ooncede al -ooniente coronel de Ingenieros D. Ma-
nuel García Díaz, !la cruz de segurrda clase del Mérito
Militar .con distintivo blanco, por el mérito contraído
00I:0O au!;Qr de impartantes proyretoo de obras militares
en la Olmandan'cia de Ql.rtagEma.
20 de octubre de 1923.
sefior Cai>itán gene!"8l 00 la tercera regit5n.
Se oonoede lIleillCi6n honor1flca sencilla, a.1 jefe y 011-
oia!l.es que figura.n en la signrente re1aci6n, por 100 mé-
ri~ que se indkan. . .
Comandante de Ingenieroo, D. Mariano R&mis Huguet.
autor de 1& obra titulada «.Manual 'Para. la. InstrTl<>.-
ci6n técnica de los a.<¡>irantes a cabos de las trctpaa
de Z8l>1i4b'eB liUnadores>. .
Ca.pitAn de Estado MaYQl', D. Alfon.!b Rey PasteYr, autor
del trabajo Clllrtogré.fico «MlliPa. de Marrueoos;t.
Otro de Art~, D. Carl~ .Mart1nez de Campos .,
Serra.no, conde de LImera, a.uror de 1& Wx'tl. t1tul~
eLes fuerzas miUta.:res deL Jap6n;t.
20 de octum-e de 1928.
Se1ior Ca¡pitAn ge~ de la prlmertl. regi6n.
-
Se concede al maestro de taller del personal del
Cuerpo subalterno de Ingenieros D. Franci~ Churtl·
chaga Larra.uri, 1& cruz de 'Primera clase del Mérito
MiIitar con distintivo blanco, por los servicios e:Itraor-
dinarios prt'st&d08 en Aeroná.utica MJilite.r.
20 de octubre de 1928.
Se1ior Ca.pitá.n genel"al de 18, ,primera regi6n.
R.ETIROS
A su ineta.ncla sel iXm:ccde el retiro al coronel- del
Cuarpo de Esta.dP May'Or D. Cándidc Pareo González,
cOn desijnt> en la Ooma.nda-ncla g('llera.l de Me:lllla. ¡'~l
haber será sefl8ilado,~ el Q>nsejo SUiPremo de Guerr!\
y Marina; la. I'EfJideQc1a en esta Corte.
, 22 de octubre de 1923·
Sefior General en Jete del Ejército de Espaft'1lI en Ma.·
rruecos. . .
Sef10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marine., IntendeÍlte general Militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectoradlo en Ma-
rruec08. '
El Oenera! encar¡ado del de.pacho,
I.mr :BIra:M:1mIlz DW C.i&'r.BO '1' TolUI
•••
Excmos. Señores: S. M. el Rey




Se disponEl que el comandante de Infanter!a D. Mi-





Se concede el em.Pleo de alférez do oomplcmento a
los suboficIales del regimiento de Infanterfa. Albuera
nl1m. 26, acogidos a 108 beneficios del capUulo xx,..a,0n
Jaime Petanas BOIneto' y D. Octavio Palau Truch,'WI-
nánddles en su nuevo empleo la antigüedad de esta fe-
cha y quedando afectos al mencionado Cuerpo.
. 20 de octubre de 1928.
Sefior Ca.pitán general de la. .cuarta reg16n.




18 de octubre de 1923
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de l~ ~rimera,. segunda,
t.ercera, cuarta, quinta, sexta y septlma reglOnes, Ba-
leares v Canarias v Comandant.es generales de I1I~·
lill a y •Ceuta. •
se concede real licencia para contraer matrimonio a
los s'I.lboficiales y sargentC'S de InfanteI'ía que figuran
en la siguiente relación.
en las mismas condiciones que lo ejércla el anieri01'
coronel de aquella dependencia D. Niva,rW} Sootrada·y
Gómez-eolón.
20 de octUbre de 1923.
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
El coronel de la Zona de Reclutamiento y reserva de
Madrid n11m. 1, D. Marcos Rueda EUa, desempeñará
el cargo de vocal de la Junta facultativa de Infanter1a
20 de octubre <le 1923.
Señor Capitán generaL de la octava regi6n.
Se desestima la petici6n del capitán d2 Inf~ter1&
D. J\lan Cruz FernÚJldez, disponible en es~ regI6n, en
súplica de que se le concedan los beneficlOs del real
decreto de 13 de noviembre de 1922 (D. O. nl1m. 256),
por haberse suprimido el juzgado permanente de la
base naval de El Ferrol, toda vez que está comprendido
en el artículo 15 del real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. L. núm. 244) y no le son aplicables los ·bene-
ficios de aquél.
1I fecha del Informedel Supremo
Clases NOMBReS Destinos Nombres delas contrayentes AlloOla Mes
-- --
Suboficial ..• D. Antonio Jorda Bernacer••• Reg. Vergara; 57 ••••••.••••• D.a Marla Comfn Jimeno •.••• 11 ocbre. 19z8
Sargento•... Agustln Aguilera J..audiDes••• Idell1 CaTtageoa, 70.... • ••• • MarIa HernáDdez Noguera 11 idem. 1923Otro ••••••. Manuel López FemeDias••.•• Idem Palma, 61. • • • • • • • •• • » MarIa Durán Amer.•••.•. 11 idem. 1923
Otro ....... Bernardo Barceló Gari •• , ••• ldem ••.•..•.•..........• . » CatalinaCapllochdeGomil 11 Idem.• 1923
Otro .....•• Manuel Julve Cardona....... ldem León, 38 •••••••••••• , » Lucia Jim~nez Lópel.•••. 11 Idem.• 19z3
Otro •.•••.• Sebastián Lorenzo Santa Flo- Idero España, 46............ ~ » MarIa del Rosario P~re2rentina ...••...•.... ..... Méndez ••••••.•••••••. 1I dem.• 192J
Otro 11 •• tI' P'idel Soler Tortosa ••••.•••. !dem Guadalaj\ra, 20 ••• •••• , » Maria del Carmen Herre-
ras Glmeno.. , ......... 11 Id~m • 1923
Otro •••• .. Manuel Sarrión Ortlz .••••.• (dem Otumba, 49 ••••••••••• • Antonia Serna Oabaldón. 11 Idem. 19113Otro •••.••• Jos~ PardoAlcaraz .••••.••.. Caz. Cataluña, l •.••••••••••• » Dolores Perea Núñez •••. .. Idem .. 1923
Otro ••••••. Francisco Lozano Cone...... (delD montai'l.a Alfonso XII, 3. » Elvira Suriiiach Colom ..• 4 Idem.• 1923
Otro ••.•••• Alfonso Garcfa G6mez •••••• Reg. Seria, 9 ......••.•.... . • Maria Josefa Soler Cepeda 4 idem. 1923Otro ....••. Gregario Fernández López.•• Idem Ceuta, 60 ••••.•••• , ••• » AntoniaFernández Merino .. idem.. 1923
Otro ....... Emilio Calero Arellano.• o ••• Brigada Disciplinaria MeJilla•• • Maria Garcla AIgarra, ••• .. idem.• 1923Otro ••••••• lacinto Guzmán Quintana.... Reg. Constitución, 29'" ••• • J()sefa Jáuregui Learte... ' 28 sepbr.: '923Otro .0 ••••• Vicente Teijeiro Guerrelra... ldem IsabellI, 32 ...... : •••• » Gumersinda LópeJ: Gon-
s!lez................. 28 Idem.• '923
Otro •..•.. . Dionisio Garda Cuadrado.... Idem ArllgóD, 21. , o •••••• , •• » Francisca OlivaD Novales. 28 Idem.. 1923
,
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de reemplazo ',POr herido,
hecha por V. E., a partir del dIo. 26 del mes próximo
pasado y con residencia en e..~ta CPrte, al teniente de
Infnntcrla (E. B.,) 'O. Esteban Gilabí'rte Ara., quedan.-
do afecto para el .Ipercibq de haberes a. la .zona. de re·
clutamiento de Madrid ntlm. l.
20 de octubre de 1923.
Se1'10r Capitán general de la primera reg16n.
Se1'1rores Comandante gen.eral de Melina e Interventor
civil de GueTi'a. y Ma,rina y del Protectorado en Mil-
rruE'eOS.
Se con:cede el pase a la reserva, con el haJ:er meusua.l
de 750 pesf'tas, que percibirá desde 1.0 de noviembre
pr6xÍJll,l:l por Jo. zona de Valencia n{1m. 13, a la que
queda afecto, al t.eniente coronel de Infanterfa, don
Eduardo Garcra ViJlacampa, de la reserva de J-áUva
n{1merp 33, por cumplir la edad el d1a 37 del mt'3
actual.
20 de octubre de 1923.
senor .Ca¡pitán genera~ de la tercera región.
SefiorelS Presidente del Consejo Su:prernp de Guerra y
Marina, e Inten¡dente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ms.-
rruecos.
RESERVA
Se dispono que el coronel de Infanterfa D. Rafael
Gonzálcz Ortiz, a quien ¡por real orden de 80 de agoetn
Qltlmo (D. O. nOJm. 191), le fuó concedido el pase a
situación de reserva, perciba el haber mensnal ¡tI,)
900 pesetas que le ha 'lid!' sctlalado por d Conse,jo Su.-
premo do Guerra y MarIna, :por 18, zona. de Recluta·
mienta de Palencia nllm. 85, a 18, que quedará atecto
por fijar BU resldenda en dicha plaza.
.. 20 de octubre de 1923.
s5 Capitán general de la eexl¡¡, reg16n.
Seflorel'.l Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marr.uecos.
So dispone el paso .a sltuaclón de reseI'"l'ft del caplt.in
de Infanierla CE. R.) D. ~B.m6n Pardo G6mez, do la
reserva do Alci;ra. ntlm. 89, qu.e cumple la edad para.
obtenerlo el 80 del 'a.ctual, abo·n{l1lCJ¡)!1clc <'1 hll.I.>ET men-
s·ua! de 450 pesetas, sefl.alll.do par el Consejo Supremo (le
Guorrll. y Marina, a 'pn.rUr de 1.0 de' n/1vlom'bro ~ll'6lChno.
¡por la zona de Valencia. ntlm. 18, a la que queda afecto.
20 de octubre de 1923.
Sefior Ca¡pi'~n genera1 de la ~rceraregión.
Sefiares Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lntendente general militar e Irherventor
dvl1 de Guerra y Marina y ~l •Protectorado en Ma-
rruecos. •




El General encargado del despacho,
LUIS BBRMUDllZ DE CASrBO y TOMAS
no el que se1iala la real orden. c.il'C1.lla.r de 4 de dicieIli-
bre de 1912 (O. L. núm. 1238), con las modificaciones
que autoriza la de 12 de juniO die 1922 (C. L. ntime-
r~ 205), para la oficilal:idad d€ll. Ejército.




Pasa a 11\ situaci6n de reserva, por haber c1lIflPlidp
la edad el ¡ 9 del actua4 el capitán de Infanterla (Es-
cala reserva), D. Alfonso Carrión Planll$, de la reserva.
de Jaén utlm. 14, camo co~r~dido en la base octava
ode la. ley ce 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), el
haber de 45l
'
pesetas omensuales, señalado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, lo ¡percibirá a par-
. fu de 1.0 de noviembre próximo por la zana de Jaén
ndm. 6, a la que queda afecto.
20 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeñorEs Presidente del Consejo SuprC'Dlo de Guerra .\-
Marina, Idelldente general militar e Interventor civil
de Guerra y :Marina y del Protectorado ~n MarruP.{:IlS.




20 de octubre de 1923.
general de la oetava regiOn.
El General encar¡¡ado del despacho,
LOJB BJmKuDI:Z DJI Cdl'BO r ToxAI
•••




Se autoriza a D. José Mayán ~ara ocupar terren(\') en
la playa de Cée (Cortúln) y dedical']os al cult1vo, <!fe~­
tuándo'lC olas obras consigniEntes sin interrenci6n dd
ramo de Guerra, sicmprc que so ajustcn al p~yecto
remitido por V. E., facilitánd~ a la ~omnndancla d~
Ingenieros de la Corufía COpllt de hO,las de planos y
dándose ll.\'iso a la autoridad de la pl,lza de la fccha
en. CjU(' dichas obras terminen, quedando obligado el
conC(l~ionario a ponerlas a disposici6n del expresado
rama cuando las necesidades de la defensa nacional. lo
exijan.
•••
l!l General encar.ll&do del despacho,
LtllB BBDt11DlIIZ D" Cdl'BO r TolUI
Se nombran rnédiOC1l auxiliares det Éjército a 10e
soldados rIel regimiento de Infanterta La Victoria 011·
m€lt'O 76. D. Serafín Gil González y Do Mll.II:'ÍJno Santos
Pérez, l'icenciados en Medicina y Círugta..
. 19 de octubre de 1928. '
SefIor Capitá.n general de la séptima regi6n.
S,t:'fiores Inltendente gen()l'al militar c· Interventor ci-
vil de Guerra y Mllll'in!a y del PI'9tectoirado en Ma-
rruecos.
semOn di JDsUda , AsDDlos IlDerale!
PROCESADOS
En vista· del escrito de V. E. de techa 6 de ju-
nio l1ltlmo, relativo a las dificultades que para
el servicio origina, en algunos casdS, c;!specialmente
('Ir el cuerpo <le Carabineros, lllll aplicaci6n do la teal
AMen de 9 ¡,e noviembre de 1922 (C. L. nt1m. ,158):
considerando qu.e el hecho ~l p!'POEsam1ento, a.unque
no 1rqpida un resultado :tIa.vorab1e, supone indicio de
I'Esponaábllidad, y lIIlientras existen carece el jefe u
oficial. p:r<x:le8adp de la plenitud de condicione6 para.
ZONA MILITAR DE COs!'AS y FRONTERAS
Se concede cese de pre:,"iar senicio en prácticas de
su empleo, al alférez de complemento de la Comall-
daucia de Ingenieros de Melilla D. Guillermo MIll"
Esteban, y se dispon.e quede afEcto al cuarto l'egimler.-
to de Zapadores :Minad()é'€s.
22 de octubre de 1923.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Interven-
tPr civil de Guerra y Marilla y del Protectorado en
MarruEc05.
20 de octubre de 1923.
Señor ClldJitán general, de la tercera regi611.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gll'erra y
Marina., Intendente general MIlitar e Interventor
de Cuerroa y Marina y del Protectorado éil Marruecos.
Pasa a situaci6n de reserva, por cumplir 111 edad el
25 del actual, el capitán de' Infantería (E. R.), D. Emi-
lio Gase6 E¡;piuosa, de la reserva dé Valencia nüm. 35,
como comprcndido en la base octava de la ley de 29 ele
junio de 1918 (C. L. nlím. 169), el haber de 450 pe~e­
tas mensuales señalado por el (;PnsE'jo S upremr· dc'
Guerra y Marina. lo percibirá a partir de 1.0 de no-
viembre próximo por la zona de Va'encia n1ím. 13, a h
que queda af~to.
.-....
Se concede la vuelta a actiro al capitán de Infantf:'l'1n
D. Feruando Gólllez del. Palacio, supernumerario sin
sueldo en esta regi6n, el cual quEXla disponible hast:l.
que le oor~onda ser cOOocado.
20 de octubr(;' de 1923.
SefIor Capitán geneval de la primera regi6n.
SefiO'l'. Interventor civil de Guerra y Mar1n.a y ¡Iel
Protectorado en Marruecos.
El General encar¡¡ado del despacho,
L17JS BD:llIllDI:Z DJI C.ASl'JIO y T~
Secd6a de tlllJallerla
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIC~CIONES
Q)n Arreglo al reglamente de herradores de C&b&--
lIer!a, aprobadC' PQr reAl orden cmular de 8 de jumo
de 1908 (C. L. n,l1m. 95), se dispone se reclamen loe
devengQ> del tiem'Po que sirvi6 en dicha Arma el he-
rrador de se-gunda clase contratado, de la Oqmandan.
cm cW Artillerfa de TenerIfe, Antonio Agutlar Castell
y se le abonen las lllfe:rcnclas de haberes entre lo
¡peroibidq v lo qué le rorrespondta, ha.ciéndOSé C()nsta1'
no han sido reclamados eon anterioridad.
20 de octubI'€' de 1923.
Se11r·r capitán general de Canarias. •
Seflor Interventor c!vi¡ de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en MarruoOOlS.
El Genera! encar¡¡ado del de.pacho,
L17JSB~ DJI 0Almt0 r TuIUl
CirC1llar. Disponiendo que el personal del materio.l
de Artilleda continl1e usando como uniforme de vera-
300 D. O.dm.235
20 de cctubre lie 1923.
e~ su mando () <la:rso <lOn 1Pd:88 las g8lI'anU2a.s que
e:rlgt~ la discipmna.; y coDB.idera.nd<.> que el quebranto
o inoonvenientes qoo pudiera ~rjlI" el servicio por
1ae circunstancias partl.cula.res de 1M escalas en que
figuran. aquWoo, puede obviaJ.'OO dentro de lo legislado.
se resuf.'lve, de acuerd<.> con .Ip informado por el Consejo
St:r.Premo de Guerra y Marina en 27 de septiembre 'Iílti-
mo, se manteDlga en toda su integridad lo dispuesto en
la. citada real orden de 9 de noviembre de 1922-
20 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de J!l¡¡ rercera región.
Señor Presidente del Conse;j) Sqp~ de Guerra y
Marina.
El Oeneru encargado del despllcho.
Ltm~ IlII CAsroo y '1'oxM
•••
sedl de IIStlIcd6u, RecIIIboIIutI
, CIerta dlftrsos
AGADEMIAS
Se oonceda I~ separación de La AcadEmÜa de Caba.-
I.let1a., por motivos de salud, al comandante D. Da.vid
Suárez Yarza;.
22 de oot.ubre de 1923.
Sefl.or Capitán general de la séptima reg.U5n.
Seflores Interventor c.fvi1 de Guerra y Marina. y del~tor&do en Marruec09 y Director de la. A<'ade--
mIa. de Caballer!a.
APTOS PARA ASCENSO
.~e declaran aptos para el a.soen8O, cuando por antl~
CUetiad les oorresponda, a Jos OOInandantes de €'Se CU(,l'.t, con destine> en ¡,a DlI"OOCi6n general, D. Emilio
R~~Nt1f1ez, D. José Frau Peláez y D. Angel Bueno
20 de octubrE' de 1923.
Seflor Direcror general de la GuaI'dia. Civil.
DESTmOS
Se designa pia.ra oc!u,parlLna plaza de- c~1tán pru-
fesm- en la Academia de Caballer!a, al de dicho empleo
y A.t1niB. D. Sebastián Pardlni PUlol actualmente dis-
ponible en ese. regi6n. ' 1
20 tl:e octubrE' de 19'23.
Sefior Capd.tá.n general de la séptlma regl6n.
Sefiores Interventor civil dE' Guerra. y Ma.r1na y dp.I
Pr.evbectorado en Marruecos y Director det la. Acade-
mia de Caba.1lerfa.
" DISPONIBLES
Queda d~onible en la sexta reglón, a :partir de la.
revista del presente mes, el mt1s1cq mayor de tercera del
bataI16n de Cazadores las Navas nOmo 10, D. Rafllcl
Chico Bartolomé, pOO' haber sido suprinilda la. mQ&1ca
del CXpTosadO Cuerpo. ,
18 de octubre de 1923.
SC'1'l.or Comnndanta general do Ccuto..
Seflol'CS Cllpitán gC"n('rnl (]o In I'oxtn t('gI611 e Intcrvon-
tor civil de GUCtr!\ y Mnrln.a y dol, Prott'Ctorauo "n
Marruoo,C'S.
INVALInos
Se dispone ingrese en el d'uerpo de Inválidos el sol-
dado de InfanteI'!a Ef,rén, Miguel L6pez, de acuerdo
oon lo informado por el eonsej<¡ SUprem~ de Guerra
y Marina, toda. vez que la lesión por que' f'tlé declara-
do indtil por el Tribunal' Médieo Militar de la segunda
región en 14 de junio de 1922, es de c&rácter perma-
nente e irremediable, incl1.Úda en el articulo tercero,
capítulo noveno del cuadro de 8 de anarz(' de ld77
(C. L. ntlm. 88) y hallarse comprendido en el artrculo
segundo del reglaanentD de dicho CueJ:"PG,
20 de octubre de 1923.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel ;fe
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sépti.ms región e Iu-
ter'ven;lnr civil de GueITa y Marina y del Prot€lltorado
en Marruecos.
PENSIONES
Cirewar. Se dispone, cama resoluc16n a instancia
de doña María Ruiz .Meras, madre del alumno del ter-
cer afio de la Academia de Ingenieros. D. Andrés Pi-
tarch y Ruiz, que l~ alumnos de las Academias milita-
res, con derecbo a pensi6n, no ;pueden disfrutarla mM
tiempo que el que corresponde al ¡plazo reglamentario
para su ascenso a oficial, ya sea de cursos normales o
abreviados, debiendo cesar en su percibo los que pier-
den curso, sin más excepciones que lile contenidas en
el real decreto de 18 de diC:Wmlbre de 1913 (e. L. ntl.·
mero 237) 3' real. orden circular de 5 de mayo de 1920
(D. O. ntlm. 102).
20 de octubre de 1928.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Oircular. En vista. del t.eIeg.rama del Capitán gene·
ral de la. sé'ptima. región, en el que se in;eresa se acla-
ren algUlI1C1S conceptos de la real orden circular de 28
de septiembre tlltilmo (D. O. nam. 217), referente a 106
exámenes de reválidas de los certificados de aptitud mi-
litar de los individuos acogidos a los beneficios del ca-
p1tul~ XX de la ley de reclutamieDtU>, SE' resuelve lo
siguiente:
Primero. El examen a que han de someterse los in~
dicados individuos de.la a,ptitud adqlÚrida en las es-
cuelJas OIficiales y del Tiro Nacional, será el definitivo
en la segunda. quiIl(lena del mes de octubre de cada. do
para lqs que hayan asistido al :primero y segundo curso
de enseflanza., que se determina en el arUculo cuarto
de la real orden de 9 de septiembre de 1915 (Do O. m11"
mero 2(2).
Segundo. Los que asistan 1',1 tl.1t1mo, Y los de8a.'Proba-o
dos en la fec.ha i~cada, aJOdrin efectuarlo eIl' el pla-
zo de diez dras, a oontar de la fecha de la II'eal ordeu
en que se dlsY0Dga. la concentra.ci6n deL reemplazo lPa.ra
su incorporac16n a fllas, debiendo quedar dentro de
este m1.$no térmíno presentado el oertlficado de aptitud,
como previcM el articulo 45' del reglamen'lXl de la ci-
tada. ley.
Tercero. Los que tuvieren la ensefl.anzs. reclbid!a ett
escuelas particula.res, sutrlr~n el exa.men de rev~Uda
a contRlI' de!!de el 16 de octubre d~ cada afio hasta la
fechll. referidr. en el Cll.SO a.nterior, con la. mIsma oblt·
gad6n de presentar el certitlcadn de aptitud. Y con el
fin de caU~:lr el menOr ;per.1u1clo a estos reclutll.s, el
examen de rev~1ida. lo vertflcar(~n a:nto los 'Primeros
j('fC9 de los Cuerpos que htlblC!ran elegid,), ('n el caso
(lo quc' la J"('sldcnola h'abltun.l fll('n\ lit mh~mn. Los qllf~
vnynn ,11 servir en un Cuerpo de'dlstlnta l.'\Cal1dad a la
qll~ resIdan los interesados. lo harán en la do fiU do.
mlclllo, I'lcmprc que haya aU(\~po.slmllll!'.
Cllnrto. RC1rftn vftHdos los ('<'1,1 i ncn<1ns eXP<'d'ldNl por
1M escuelas 'l?artlculnr('s, qlW hayan sido r<'valtda.dC\~
mo:1lante examen en 11n Cu('rpo, con nntcrio,ridlld n lti.
publlcaci6n de la real orden de 18 de julio l11timo
(D. O. nl1m. 159).
Señor...
301
C'irC1tlrJ.r. Vista la iD.st&ncia pro.r:norlda 'PQ!" üon
JaYiet" Sáez Ca.rri6n, veci'!IP de Alpera. (Albaoete),
en solicitud de qiJe se :rectifique la. real ordlE'n de 19
de mayo 11ltimo (D. O. nthn. 110), por la que se con-
ceden loo beneficios del artmUlo 271 de la. ley de ra·.
cl:uta:miento, como taroor hermaJl!), a SIl hij0 Emilio
Sáez Tort<J-<¡a, IWZO del aotuah :reemplazo por el cupo
de dicho AyU1lltaJm.iento, Iim vez de serlo como cuarto,
por no haberse oo.nsi.dera&> romo tal para dichos be-
neficioo su ptro hijo llamatm Julio, que ingresó en
filas <PID.o voluntario, y coIillid'el'ando que si bien C'i>"te
hermano ing:ras6 en el Ejército COIW VüIlllltario, pasó,
en virWd da lo dis¡puesto en el artículo 256 de la ley
de reclutamiento, a fftr de reemplazO foru:>oo, por teIHlrse
como eaducado el contrato, por lo que a todAs loo efec-
tos deL artícuk\ 271 debe consirlera.rs¡:l el tiempo servido,
como si lo hubi~e sido :por su' suerte, ya que en
!l"elili~ no hizo otra cooa que adelantar unos lne3ES
su ingreso en filas. Considerand.o que la real orden
00 c;:¡ de en(;;['O de 1919 (D. o. nú:ln 22), n0 puede
. ser de &];)licaci6n en E'Ste ~, ;por cuanto aquell& se
:refiere a los individuos que s~ todo el tiem-
;po de su <:OID'promiso en CdDlceptQ de voluntario,~ :resuel-
ve, de acuerdo con 10 ínlotmlado por e1 U>nsejo Supremo
de Guerra y Marina, que el rooluta Emilio S§.ez
Tor1xlsa tiene derecho a. disfruta.r loo bmeficios'del ci~
tado artículo 271, como eu·arto hermano, quedando en
eaf¡e sentido IOOdificada la real orden de 19 de mayo
1l1tmo (D. O. n~ 110), y disponer que con las ~50 pe--
setas que tiene ingresadas en ronce¡pto de primer 'Plazo
de la. cuota militar, se ronslde~ satisfecID el total de
la setlalada en el artIoulo 267 de la referitia le¡. Es
asimismo ~ voluntad de S. M. qua esta. diapo~1c16n ten·
ga. caráICter genera.!.
20 lie octubre da 1923.
Se~ la e:x~6n alegad~ eo.m.o oob.revenJd.a
después 4el ingreso en ca.ja, del sold.adp del primer re-
gimieato de Telégrafos Jooé Burch Camps, por no estar
i.QDprendlda en el Cl\8) noveno del &rU:~ulo 89 de la.
vigenre ley de reclutronie.n1n.
2ü de octubre de 1923.
Se1'i.o~ Ca¡>itá.n general de la primera TegIDll.
Se desestima la exC€PciOO alegada, com0 sobrevenida
de.;pués del ingJ"ffiO en caj'!lo, del .ooIdado del regimiE'DJ;o
de Infantería Tetuán núm. 45, Da.niel G6mez Red6n~
por no estar oomprendirlo en el artículo 93 de la Je.r
de reclutamiento y de &cu.erdo con ~o informado p<X:. $e
Consejo Sunremo de Guerra y MarIna.
, 20 de octubre de 1923.
Sefu>r Galpitán general \le la. quinta r*iÓn..
Sefior Presidente del {)jIlSejo Supremo de Guerra l'
Marina.
Se desestima la ex~n alega4&, O(JOOoo~desp~ del ingreso en -caja, del soldado ¡le! regjm1en1xj
de Infanterla. Le6n nQm. SS, Damián Gareta 8ieJ.'Ta,p
par no es+..ar OOIlli'rtIldkk> en el a.rUculo 93 de le. ~
de l'Eelut8.miento. ..._ d lN)O20 de octu...... e 11\'_
Se!'1or Ca.pitán genera.l -de la. primera. regi6n.
Se ditij)one el :retiro forZC80 pare. Madrid, por haJ:IeJ.'-
cumpliOO la. edad reglamenta.rla, del teniente de la
Guardia Civil (E. R.) D. Demetrio Delgado PéI'ez, el
cua.l CB.usará baja en lticha Cuerpo por fin del 'Pl"&"
sente~ .
2l) de octubre de 1928.
Sef10r Director gtte:eral de G~a. Civil:.,'__....__
" ." ' •• ,' 'If.... 1' ... :...~: :;:.••.••. ;. .....:.1':".-.<:"~..._·.:..:$"4_~_
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M"arina., Capitán general de la primera. regi6n .e Inter"
ventor civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado
en Marruecos.
Se desestima 1& petición del soldado de la Brigada
Obrera y Tqpográflca dce F..9ta.dP Ma.yor Melcbor Ram<Sn
Torrado, ue que le sean devueltas las 500 pesetas que
ingresó para reducir el ti.em'po de servicio en :fl.1e.s, por
que habiendo efectuado el ingreso del primer plazo
dJentro del término legal, sin duda con dicho ¡propdsito,
a.tbl oUJ&ndo no !llenó el requisita de soliclt&l'lo de la
&utaridad co~tle, es teniclP por.r tal soldado de cuo-
ta., y al n¡) solidtar los indkl&dOs benef1cl~ se entiende
renuncis. a eb, renuncia que no da derecho a devo-
lu.cl6n de pl&Z<\Cl con arreglo al párrafo segundo del
e.rUc~ 467 del reglamento para 1& ejea.Ucl6n de la
ley de recluta.m1ento.
19 d'e ootui>re dilr·1923.
Sel10r Caq:>itán general de la primera. regl6n.
REI'IROS
."
Se declara e:z:ce¡ptuado del senicjo en íllas &l sC\ldado
del regimiento do InfanterIa A!ricll. nüm. 68, JesQs
Herrero Donoso, ~o comprendi.cJo en el -easo primero
ele! a.rtIeulo SS y en el 93 de la ley d~ rooluta.miento.
20 de octubre de 1925.
Se:<>r Comandante general de Melilla.
•
<,
Se des()8tlml1. la exccpcl6n a.legada., como IlObrevenj~
después del lnp;ro.c;o en fila.s, del solda.do del regim1ento
de, Infant<'I'fa Murcia na.m. 37, Fra.ll{)isco Iglesias Va-
re~a, ¡por .10 ('stat' comprendida cn el artfculo 93 de lo.
.Lely 4e rcclulallli('lltq y dc acuerdo con lo lnforrnado por
e Consejo SUllr<'mo U(I GU,crI'a y Marina.
20 dc octubre de 1928.
Senor Ca,pitán gcneral de la octava regi6n.
Sel1ar Presidell~ del <km.sejo Supremo de Guerra y
Marine.. '"
Se dispone el retiro voLu.ntario ~ara Armu!'1a de AI-
ma.nzora. (Almerta), polI' haberlO solicita.do, del sa.rgen~
to de la. Guardia. C1>'lI.I. Di~go Rodr1guez Prado$, el
cual será paja en dicho Cuerpo por fin dJl presente mes.
20 de octubre de 1928.
SefIor Dfrector general de Guardia Civil.
SenoI'C8 Presidente del Consejo. Supremo de GuelTa 7
Marina Ca.pltán general de le. tercera regl~n e Inter-
ventor ~ivil de Guerra y Marin~ y del ProtectoradO
en Marruecos.
CirC1l'/ar. Sil dls,pone el rctlro forzooo, por haber
cumplido la edad reglamentaria, do la clase e lnd1v1.
duos dc tr<:xpa. de la G~ráia Civtl. que sc e:z:presan en:
la siguiente relación, los cuales causarán baje. en dl-
cho CuerpO!!lOr fin del presente meS. .
20 de octubre de 1928.
Señ<>r...
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Inlendenda General MlOtu
PAGADURIAS,
Para el mejor cumplimiento de la misión confia-
da a la Pagaduría de campaña de la zona de La.-
rache, y que viene ·realizando. con arreglo a lo dis·
puesto por real orden de 26 de mayo último (<<Dia·
rio Oficial:. núm. 115), se atendrá a las instruccio-
nes sib"Uientes. de acuordo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
20 de octubre de 1923.
Señor Alto Comisario'y General en Jefe del Ejér-
cito ,de España en Africa.
1.- Será desempeñada PQr el teniente coronel
de Intendencia, jefe administrativo de la zona,
como jefe dé la Pagaduría y ordenador de pagos;
lm comisario de G.uerra, Interventor; un capitán
de Intendencia pagador; estos dos, claveros; un te-
niente de Intendencia, Auxiliar de c.aja y suplente
y un escribiente; además, tres ordenanzas que fa-
cilitarán los cuerpos de la guarnición.
2.11 Es~ Pa&,aduría estará bajo la. dependencia dI-
recta de la Intendencia de Ceuta, sin que por esto
la excluya de la autoridad del General jefe de la
zona, en armonía oon las dispos.iciones vigentes.
3.- Con el fin de que en momento alguno pueda
carecer de numerario preciso para las atenciones
corrientes de cuerp,OS Y clases más urgentes, se le
.consignará una cantidad p~udencia.l, como fondo
de reserva, del que se hará uso si la demora. en.
las remesas de fondos así lo exigiera, previo acuer-
do del General jefe de la zona. con el ordenador
de pagos de la misma. bien entendido. que será
repuesto al recibir la cOMignación mensual y rein-
tegrado en su totalidad por deducción en el últi-
too pedido de fon:dos del ejercicio, cuya operación
efectuará la Inten.ciencia de Ceuta. Para determi.
nar la c.antidad indispensable del fondo de reserva,
la Intemdencia de Ceuta, previos lós informes que
estime necesarios de la zona de Lar.ache. elevará a
este Ministerio propuesta razonada de su euantí.a, ."
calculada para un período q.ue no exceda de un i •
mes. .,
4.- . Todos los cuerpoB¡, clases y servicios, formul...¡
rán mensualmente los pedidos de fondos en la for';'
me. prevenida, y antes del día 15 los remitirán direo-i
ta.:mente a la Intendencia. de Ce.uta.. ,1
/5." Laá remesas de fondos a la Pagaduria de Ls.1
•••
..
tercera con destino en el regimiento de Infantería As-
turias, '31, D. Pedro Sanjuán Nortes.
20 de octubre de 1923.
Señor Ca:¡:¡itán general de la p;rimera regi6n.
Señor Intenentor civil de Guerra r :Marina r del
Protectorado en Marruecos.
El O~n~ral ~Dcargado d~l d~spacbo,
LUIS BEllMUDllZ, DJ: CASl'RO y ToMAS
23 d octubre ele 1m302 t .
PlmUII do.de ftD a ~4lt
Cornáb.danclu a C¡lIe pe1WJleoeD
. ..,
-NO~BR~S
". loOa w:r&&UA.DOB J:m.pl_ l'Ueblo ProWaala
-
_....
alvador Sánchez B;asco•••• Sargento•.•• ,. foledo............. .. ........... Parril1e.s.••••.•.•. foledo....
:ádiz..•.•••.•..••.... Huesear. Gran!.da.Francisco Buji:la Muñ0Z••.•.•.• Juu-dia 1.°..... ........ .. .........
Eduardo Sánchez Martín........ )tro........... Sal"manca .. .. .. .. .. .. ........................ Salamanca.•......• ~alamanca.
0tro••••.•.•.•• Huesca •.•...•..•.•••... , •••. ~ariñena•••....••• Huesca.Dionisio Suelves Lax•.•.••.•...




Se oonceJe al personal que figura cn lá siguiente
rclaci6n la gratificaci6n de efectividad que a cnd.¡\ uno
se seiíala, l>el'<.·jJ.¡ióndola 11 partir de 1.0 de novicmbr'J
proximo, a c,¡oopclól1 del primero, que se atendrá a )0
que previene la real orden c1l'culo.r de 10 de febrero
de 1921 (D. O. nam. 85).
s
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se conce«¡e a los tenientes, sargentos segundos del
Real Cuerpo de Guardias' Alatarde~ D. Lesme8 J?..:he-
sa Abriat y D. Ramdn Ayllón Ferllandez, la grB;tifica-
ci6n de efectividad de ~100 pesetas ¡por dos qUlllque-
Dios ,.. Ulla anualidad que empezarán a percibir a par-
tir dt:~ 1.o de noviembre proximo.
20 de octubre de 1923.
. .
Señor C-offianoante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Seiíor Illtenentor civil de Guerra y MarinA y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Se ooncede el paSe a supernumerario sin sue1do, OCIn
ftiS,idencia en la Habana (Cuba), al m'l1sico ma.yor de
~o comprendl~os en las dlsptf3ic1ones vigentes,
se concede el Ilueldo de tenlentn al mtlslco de ese Real
CUCIlPO D. Alvaro Mont GarIam8.i'! y el dt1 alférez al
guardia. dd. miRmo, D. Jos~ Vo.lIcnto Amador, que em-
pezará.n n percibir en 1.e ,.de noviembro pr(¡:zimo"
18 do octubre ue 1928.
'SerIor Comandante 1general del Real Cuerpo do Gua.r.
die.s Alabarderos.
18 de octubre de 1923.
Scfiorcs Capitanes gonerales de la primera, cuarta, sól>·
tima y octava regiones y Comandante general de
Couta.
Sd'iOl'('s Vicario general castrense e Interventqr civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Capellanes primeros
D. Santiago Matinot Cal, s~ernumerario sin sueldo
en la octava región, 1.400 ~tas de dos quin-
quenios y cuatro a.nu.alldadell, !por llevar veinti-
siete afi~ de oficial.
:t Aniano Moreno Man,gas, Hospital m1litar de Lara-
che, 1.800 pesetas de dos qu1nquenios y tres
anualidades, por llevar veintíeeis arios de ofimal.
,:t Jeslls Saavedra Gu.Lmaré, regimiento. Caza.dQres
de Albuet'a, 18.0 de Cabal1erf", la misma que el
.llJlterior, par iguales conceptos.
Capelllanes segundos
D. Franclsco Caballero Garcta, 'regimiento 1nlan1:6rIa
Zamora, 8, 1.200 pesetas de dos quinquenios y
dq;¡ anualidades, !por llevar doce a1'1os de Olflclal.
. > Justo Pórez Herné.ndez, bl\taU6n de InstruceJ6n,
1.100 pesetas de dos qulnqueni~ y una anuaU-
dad, :por llevar O!l()e atIos de oficial.
lt Miguel Sancerni Loriente, Hospital miUtar de Bar·
celona, la m.fsme. qUe el anterior, :POI' iguales
conceptos..
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rache serán verifiea,das por la Intendencia. de Ceu~
\ ta. que expedirá un libr.a.rniento por cada capítulo
~, y artículo y sección, comprendiendo todas las aten-
\1eiones de, aquella zona. y s~án girados sobre la
~ r Delegación de Ha.cienda de Cádiz, a nombre del pa-
.,.,. gador de la. de .campaña, y en su representación al
I del oficial que se designe en Cádiz, remitiéndolos di-
~tamente al jefe administrativo de esta plaza en
unión de una detallada relación de distribucióu de
aquéllos. Los libramientos, y en su caso su importe,
serán custodiados en la caja. del servicio, del que
sean claveros loo citados jefes administrativos, ofi-
cial designado y comisario de guerra interventor
del mismo. Al propio tiempo la Intendencia de Ceu-
ta comunicará por telégrafo al jefe de la Pagadu-
ría de campaña, .confirmándolo por escrito" haber
efectuado la remesa de los libramientos a Cádiz,
acompañando otra relación igual a la remitida a
aquella plaza, con tiémpo suficiente para que el
e:apitán pa~ador de la de campaña. pueda empren-
der la mareha y hacerse cargo de la consignación,
y uua vez efectuadof .cederá recibo de sou importe
y de la relación de distribución al oficial represen-
tante; de este recibo se sacará copia,. remitiendp
el jefe administr.ativlO de Cádiz el original a la
Intendencia de CeU.ta., la que acUJ3&I'á su :reeepci6n
&rehivándose este escrito en aquella jefatura.
6.- El capitán pagador de la de e.ampaña, una
vez en su poder la consignación, regresará, sin más
demora, a Larache, entregando los fondos en la.
caía. de la Pagaduría en unión de la reln.ción de
distribución, dando el jefe la orden de ingreso y
sentándose s~guidamente en los libros de caja y
eu~tas corrIentes a que se refiere la instrucción
séptima. con arreglo a la distribución citada. Los
pagos se efectuarán siempre al pie de caja, previa
.orden del jefe de la Pagaduría, que de acuerdo
con la· autoridad militar señalará la apertura de
aquéllos. ~os representantes y pagadores de las
depend.eneIas, cuerp?s, clases y servicios que hayan
de ~tlrar las cons.Ig'tlaciones, deberán haber sido
preV1an;ente auronzado8 per los primeros jefes
respec~Ivos, que lo comunicarán de ofieio a la Pa,..
gadurla, estampando al margen del eserito la firma
del nombr.ado. Para retirar la consignación 'los ro-
p.resentantes firmarán el recibí en el libro' talona-
no que para estos efecft.Js dispondrá. la Pagaduría..
7.- . Met:sualmente, la Pagaduría remitirá a la
Inte;uien~;a de Ce.uta un estado demostra.tivo de
la sItuaclOn de caJa, ,cOn arreglo al modelo que se
une" en el que por secciones, artículos y capítuIps
del preaupuesoo, se detallará. la existencia si la
hubiere, importe de las cantidades recibidas, acpm-·
pañándose como comprobante un: ejemplar de loa-
de distribución mencionados en la instrneción quin~
ta, debidamente requiaitado" con la .oonformidad o-
rectificaciones a que hubiere lugar; como data se-
expresarán los pagos verificados, acompañán:'!ose
una relación duplicada en las que consta.rá en "i
mes a que afecta, presupue::lto, sección, capítulo-
y artículo a que.corresp.onde; cuerpos, .clases, esta-
blecimientos y dependencias a quienes se hubiere
efectuado el pa~, tota.1izando por capítulos y ar-
tículos. Estas relaciones se justificarán con los re-
cibos del talonario, que servirán asimismo para que
la IntendeD.'Cia de Ceuta pueda" cursar en su caso
los cargos por «obligaciones satisfechas por cuen-
ta. de otras regkmes> y bajo cuyo epígrafe figura-
rán en aquélla relación, cu.ando se verifiqUe¡Il pagos
por este concepto.
8." Los libros de .contabilidad que llevará esta
Pagaduría, sexán.: Un libro de caja; otro de cuentas
oorrientes1 abriendo una por cada- cuerpo estable-
cimiento y dependencia,. con tantas C()lu~ como
artículos del presupues~o afecten a las c<onsigna-
ClOnes por aquéllas recibidas; otro libro auxiliar
para la cuenta corriente de La. Pagaduria con el Ban-
00 de España y los libros registros y para órdenes
más precisos, además del talonario de p.a.gos, compues-
to de dos partes: matriz y recibo; en .ambas consta-
rá con la mayor clari.dad. 'Y detalla, presupuesto
sección, capítulo y artículo, por eue¡nta del que s;
hace el cargo; cuerpo, clasé. establecimiento o de-
pendeeia a quien se entrega; concepto del pago
b:a.be~1 material, ete.; número de la orden d~
P&2'o~ firma del representante en el recibo y en la
matrIZ; ambas partes del tatonario irán correlati-
vamente, tU> extendiéndose ningún recibo sin lo or-
den de pag?, y serán avaladas con las firmas del
pagador e Interventor después del recibí del re-
presentante, «Satisfecho su impÓrte>, «Intervine".
• 9." .El ord~nador de pagos, j~fe de la Pagadu-
na, dIspondra que a su presenCIa se verifique por
l? menos u!1 arqueo mensual, extendiéndose en el
lIbro ~~ C8J.& el acta correspondiente, que firmará
en Unlon de. los c1ave-ros, sin perjuicio de practicar
los que.e~tlIne oportunos para la buena marcha
del sen:,clO. En gen~ral, para el régimen de esta
Pagaduna, se atendran 81 lo prevenido en los regla-
.mentos .de campaña y. orgánico del Cuerpo de In--
tendenCIa, 'Y en partícular a estas instrucciones.
Todas las~dudas que en la. práctica puedan presen-
tarse, seran elevadas a consulta. a este Ministerio-






Estlldo demostrativo y justificado del mo'limiento de fondos durante el mell en el servido.
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Lanche., fl" •• de..... tI '1' ... , t 'fl t ••• 1 t .de 19, •• , ..
N()TA.-Paro. hacer con.ur el {ondo de reserva/le pondr4 a continuación delart1culo (F. de R.) y la cifra, ala ec-
lumna correspondiente, en Igual forma que el movimiento corriente.
PASAJES
Circular. Se conc~ a. las :familias de los mili~
tares destinados en unidades expedicionarias en
Marruecos, que :residan en los puntos de las costas
de Levante,. por haber hecho uso.,del de1.lecho que
les ClOnlCedió la. real orden circular de 6 de septiem-
bre de 1921 (C. L. núm. 413). el anticipo de pasaje
por una sóla vez, desde dicho punto hasta el de
residencia de la plan,a mayor de las unidades res-
~ti.vas dentro de la Pení:nsul~ en anáwga forma
a \9 ~tablecid.o por re.aJ. orden de 20 de julio de
1904 (C. L. núnÍ. 102).
20 de octubre de 1923.
Señor..•
El O"n"ral t:ncargado del depacho.




Se dispone que el coma,ndante de Infantería, pi-
loto militar de aeroplano, con destino en l,a reserva
de Zamora núm. 88, D. Társilo Ugarle Fernández,
pase destinado de plantilla. .al Se:rvi.cío d€l Aviación.
y en la. situación A) del reglamento .de Aeronáuti-
ea Militar, debiendo incorporarse don urgencia
al aerodrollllO de Cuatro Vientos de esta Corte.
20 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de 1-a primera región.
Señorea Capitán general de la. séptima. región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectorado en Marruecos. .
REÁLFEDERACION COLOMBOFILA ESPANQLA
• • CírC1iJaT. Aprobadf' por real orden cil'Ullar de 20 tUl
JUlio tlltimo (D. o. ntlm. 160), el reglamento propuesto
tlOl' el. Estado Mayor ~ntral para. el SElI'Vicl.o de co-
municacionespO'I' medio de palomas mens&je¡re,s; y sien~
do delJ mayor i,n1x:!rés que la organiza.ci6n do paloma.res
y eCIucad6n de paJomas wr loo ;pa.rtJ.c,u.laral sdgan las
oprmas ni8lr'oodM por el r!lllno ~ Guarra., Y sean lo
más pronto posible, 'Una realidad, para 10 cual es in-
dispensable que la Real Fedara.cl6n Colomb<Sfl.la .E6Pf1.oo
tlola, nexo de unión entre la afición privada. y (11 P"-
1Qmar central miUtar, se oonstituya.n en breve plazo en la
forma más eficiente para su nuevo fin; se dispcl11e lo
siguiente: Constituirá eL Q;>nsejp de la. Real FederacI6n
Q:¡1011\l:)Oftle. Esp8.1nla. el pemmal que a. oontinuacido.
se ~OIla; Do PEdro ViVEl3 y Vich. ge.neral de ~vi­
si6n, 00lL/I) presidente. y como vocales, D. Lorenzo da-
la. Tejera y Ma.gnin. OO1"Ooel de Ingeniel'06; D. Diego
de la Lla.ve y Ga.rcla" PresiW:mte de la '1telá;l Sociedad
o>lmb6fila. de Ca.WU11a; D. JOOé An,1;(mio. Estopi11á., Pr&-
e¡j.dente de la. Real S<Jciedad Q:l.:oz:ob')fila. de V'8I1encla;
D. JoaqU1D de la Lla.ve y SieITa., Cdmandante de Inge-
nieros; 1).. Jffifls .Agu.i.r:re y Ortiz de ZáLrate, capitán de
Ingenieros. El Con~o, mnstittfdo En la forma exp:re-
sNla, empezará a actuar con la mayor actividad poo-
ble, oomenzando por adaptar el Reglamento de la. Ero- .
tidad a su nueva mod.aJ.id&d y preparantkt los tra-
bajos referentes a visjes de €dJucaci6n y orooción de
nuevos 'palomares que .le encomiendan 1m !!.I'tleuloo 7.-
9.°, 10, 12 Y 13, del citarlo :reg¡lamento•. El personal
militar a.ntcs indka.do deseJIlíP€ñará esta oomisí6n sin
perjuicio ~ loo oorvicíoo. COf."reSIPOn.diiente6 a sus reB-
poeclivos d€Stinos y sin I"OOlUneraci6n €SpeCi:al alguna por
este mnoopto.
20 d\:l octubre de 1923.
Seriar...
El O""a-al "ueargado dcl depacho,
Lms~ na CASl'110 y ToJua
D:IBPtlSICIONE3
de la 8u.bIet:ret.al1 J' Seeciones de este :Min18teria
J de J.u J:)epende¡¡du CIDJ:tral.
--Deorden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SlCdOI di IDSInla:l61, RIC1ltmallm
, CIliOS dIvIrU$
PENSIONES
Se concede a. los aIU1nil1OB de nuevp ingreso de la.
Aeademi& de Caballería que, figuran en la siguien-
te . relación,. las pensiones académi.cas que a cada
uno les corresponde pereibir, a. partir d~ I.a fecha
que se indica.
20 de octubre de 1923.
Señor Director de la. Academia de Caballería..
E:r.c.mos. Señores Capitán. general de la. séptima. re-
gi6n e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marmecos.
.' :
D. O. at'aL 23523 de octubre de 1023306
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-
.. ~ c..... " l'edll! Inicial de sx
Deslguacl6n del grupo y nombre de los
la peusl6n





. Pesetas Cts Ola Mes Afto
-- ---
Primer grupo/primera clase.-é!uErfa·
nos de mtlitar o de marino muect('
en campaña o de sus resultas y para
los de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando•
.D. Enrique Bargés Pozurama ••••••••• 3 So Huérf.G de T. Gral. laureado . 1); sepbre 1923
,. Frandsco ManelIa. Du-Quesne •••• 5 :.o Idem de «:.oronel de9apareci-
campa.iia................. 15 idem • 1923
Segundo grupo, primera dase.-Huérfa-
nos de oficial fallecido de enfermedad , ..
no adquirida en campaña.. ,
D. Gustavo López Luuatty••••••••••• 3 00 Idem de capitán-de Caballeda 15 idero • 192 3
,. Vicente Moreno Mendosa ••.••••.• , 3 O< (dero de teniente de idero ..• J5 idem. 1923
Segunda grupa, segunda c1ase.-Clases
e individuos de tropa con mis de tres
años de servicio en filas y sin lepa-
rarse de ellas.
D. F61lx FerDindes Nieto •••••••••••• S 00 Cabo del.reg. Inf.- Toledo, 35 15 ldem. 1923 Ingresó tn lilas el
,. Arturo Dfu Ga1c:erAn •••'•••••..••• 5 00 Soldado del reg. Cazadores
a agolto 1917.
Trevilo. 26.0 de Caballeda. 15 ldem. 192 3 [dera so jallo 19So.
Tercer grupo.-Hu~r(anos de jefe falle.
cido de enfermedad no adquirida en
eampafta.
D. Ricardo Navarro Requena ••••••••• I 75 Hu~rr.o de eomte. de ln!,- ••• 15 idem. 192 3
Cuarto grupo, segundil clase.-Hljos de
oficiales.
D. Manuel Sáinl Fernándel •••••••••• :1 SO Hijo de capltAn de Cab.- ••••
t Francisco Salazar Garcfa •••. , ••••. 2 5° [dem de capitán Artillrrf, ,.••
» Luis Beltrán Ramol ••••• ... ., .... 2 SO [dem de capitAn ¡nr.- •••••••
» Angel Calindo Villanueva •••..••• ' 2 5e ldem de teniente Caballerla..
t Juan Falcó Oli...er•.•••••••••.••• , • 2 5° (dem de alf6res de la G. civil.
» Joaqufn Lópel Turrión •••••••••• " 2 5e ldem de profesor 1.0 de Equi-
tacióa Militar •• '•••••.•••.
-• Federico lIfartfnel de VeJaacoSendra :; 50 Idem de capitán de Cab61Jerfa
» Dionisio Jeaús Moreno DurAn ••••. :1 5° (dem de auxiliar de Intenden-
da l.· clse ..... '.' •..••..
Quinto grupo-Hijos de jefes.
D. Valentfn Bulnes Alonao-Villalobol . 2 00 ¡dem de T.coronel !nfanteI1a
» Angel Garcfa ~ Dfaz-GaHo •••••.••• :1 00 Idem de T. coronel eaballerla 15 Idem. 1923
» Fulgenclo de azos y Cf'llle:r •••..• 2 ,00 Id.m de T. coro Inf.- Marina. ,
Jo Manuel de· Ribera r Tri1lo·FI¡ueroa. I 00 ldem de T. coronel de E. 11 •
Jo Carlos Marcoe Galí ............... ' 2 00 [dem de T. coro CabaUerfa.
t Javier de Obre¡6n y Carbonell ••.•• :1 00 Idem de coronel ¡elem••••••.
Jo JOM M.a Gau::fa I.andelra" •• '••••• 2 00 ~~em •• , ... ' •••• , •••• , .• , ••
» Rafael Lópes de Heredia, , ......... :1 00 dem de comandante idem ••.
~ ~oa6Alvarel Cerrato •• , • ,. • •••••. :1 O< Idem de comte. Guardia Ovil
t ertlando Hern4ndes.1l'ranc:h •••••.. 2 00 ldem de comte, InlenierOll.
t Fernando Martln GaUndo •••••.•', • ~ ro ·Idem de coronel de Caballerfi
Sexto If'UPO.....HIJol de ¡enenlee, ,
D. Antosdo E.pll:loaa Olteret •.•.• I , •• x 50 Hito de Gral. C!e~br!l. de Cab.-
. ,~ . .. 1
la de octubre de X9'!<
El ¡eJe de la 51lld6Q,
Nllf'Cilo Illfleta
D. O. atm. 235
lltadadlllllrllllllbl
DOCUMENTACION
Cirenlar. Con el fin de cumplimentar la :real
orden telegráfica de 17 de septiembre último ha-
ciendo extensivos .a las clases de tropa de segunda.
categoría los preeepoos de la :real, orden. circular
de 22 de agosoo anterior (D. O. nÚID. 8!). los pri-
mel'QQ jefes de 1a.s Comandain.cíae y un,ida.des l'IueJ.-
ta8 de tropu de Intendenei.... remitirán a esta Be- .
neral militar, C'f>D. toda u,rgenei&. relaciones del
tiempo l'Jel'Vido en Mric.a Jl¡Ol' 100 suboficialeu. sar-
ge.ntoá haJ:trado:rea de primera. y segunda, detallan-
do el que ha,yan pem.anecid.o en C:.J.erW8I permauea-
tes y .nii\a.deB ex~onarias.










































HI. IQ·m.1 Q.m·1 Q·JIÍ·I Q.m·1 Q.m,/ Kilo IQ.m·1 Q.m.!Q.m·1 Q.m·1 Q.m·1 Q.m·1 Lata IQ.m. HI.
NOTA.-No se expresan los precios de los hospitales de Alhucemaa





















































































































































































































































































































































































































































































































• 1¡Parque de. Intendencia de Madrid. ".Idem de Alcalá••••••••.••••••• , •.••Idem de Badajoz " ..Hospital Militar de Madrid ' ..l.' R.e¡lón.. Idem de Alcalá .ldem de Badajoz .•••• , ., , " •Id.m de Urgencia .
Idem de Valdelasierra••••• '" •••••.•
I Parque de Intendencia de Sevilla•••.
Idem de Cádiz ..
Idem de Córdoba " " ..
Iclem de Milaga •••• , ,.
Idem de Oranada , .. '" •
.: R.e¡cI6D.. Idem de Algeclras ..
Hoepltal MlIltar de Sevilla ..
Idem de Algeclru , ..
Idem de Cidlz " ..
Idem de Córdoba .
¡dem de OranadL ..
¡dem de Milaga ..
I
1
Parque de Intendencia de Valencia•••
..
• R: ~ ¡dem de Cartagena ..
_ n.. HOlpltal Militar de Valencia••••.•••
Idem de Alicante ..
Idem de Archena .
I Parque de Intendencia de Barcelona.
Idem de Tarragona .
'.' R--'6n.. Hospital MllItar de Barcelona ..
.... Idem de Oerona ..
¡dem de L~r1da ..
Idem de Turagona ..
Parque de Intendencia de Zaraioza ••
• R ó Idem de Jaca .
5. e¡I n.. HOlpltal Mllltar de zara¡oza .•••••••
Idem de Ouadalaj.ra : .
Parque de Inte.dencla de Buriol ••••
Idem de Vltorla .
ldem de Pamplona , ..
ldem de Lo¡rollo , ..
HOlpltal Mmtar de Burio .
6." le¡lón.. ldem de BUbao ..
l~m de LOirollo ..
Idem de Pamplona ..
Idem de S,n Sebaltltn .•••••••••••.•
Idem de Santo/la ..
ldem de Vltorla ..
I
{
Parque Intendencia de Valladolld.... • • I • • 28,SO
f," 'a.e¡l6a.. HOlpltal mtUtar de Valladolid.. ..... , • • » • •
Idem de Se¡ovla.................... • • , , I •
¡Parque Intendencia de La Corulla.... • » I • • 35,75Idem de VI¡o.... .. .. .. •• .... • • » " • 33,40lo" l--''' Idem de Ovledo , •• .. • • • • , 32,00s l1.. Idem de Perro!....... • • • • • 35,00Hospital militar de La Corulla • • • • • ,
Idem de VI¡o....................... ' • • • I •
1
Parque Intendencia de Palma........ • • • • • 30,7111t1tIrt. Idem de Mahón..................... • » » • • 31,71
, .. , Hoepltal mllltar de Palma .. •.. •.. .. • » • » • • •Idem de Mahón ••• I._.. ti....... .... ~ . • • a J
IParque IntendencIa de Tenerlfe.... .. » • • • • 28,'0Cllllril' Hoapltal militar de Tenerife •• , •• ,... • • • • • •.. , Parque Intendencia Oran C.naria ,.. » • • • I 28,25HCI.pital mllltar de Lal Palmal • .. .. • • • • • • •
. i Parque Intendencia de Melllla ...... 188,00 01,85 118,25 180,50 • 28,15
Idem de Cellla...................... 104,00 • 130,00 208,00 • 32,90
Idem de'Ttlutn • 07,IOI2J,OO 210,00 • 23,80
ldem de Larache 101,00. • 2'0,00 • 27,50
HOlpilal mUltar de Melllla .. , .. ro • I • • • •
Idem de Chafarlnll .. ro............ • » • • • I
ca",,, IdemdeAlhuc:em II , • • I •
Idem de Pellón • • • • • •
Idem de Cellta ro ro. • • I • • • •
Idem Ile Tetutn • • • • • •
Illem ae Xauen • • • ,. • •
Idem de Larache............. • • » • • ,
Idem de Alctzar .. , ,......... • , • • , •
Idem de Arcn '.' .. .. .. •.. . • . • » • • • •











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~Istro durante el mes dt septiembre áltimo, seg6.n los datos remitidos por las respecttvas Intenden.cias militarea.
_o -Circular de la ln.tfndtntla Gtntral.M.llitar de~ de abril de 1923 (D. O. ntlm. 96).
fc:ro DI! ACUARTI!I..AMIENTO
"".•',11--1 «. Glern , Mldl.' den de 00 de septiembre de 1922 (D. O. núm. f21).¡~ "Ql"- que los eueI1*>s deben eet; ~ntegrados de las. ea.n~
PENSIONES tid.a.des que hubiesen anticIpado con ·las peruuones
que se declaren; se oonsigna 1& situ~ión de d~
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con.sejo aparecidos de los causantes y se eomu~& a los Jf'l-o
Supremo se diee con esta fecha a la Dirección Ce- fes de los cuerpos la declaración de estas pensio-
neral de la. Deuda y Clases pasivas lo siguiente: neos. conforme a la' reaJ. orden de 20 de febre;ro
«Este Consejo SUPren:l'Of en virtud de las facul- último (D. O. núm. <lO}, para que si hubiese lUg,aJ'
tades, que le confiere la ley de 13. de enjero de 1904. a la aplicaci5n de ~ p:receptos legales sobre rein-
ha declarado tienen derecho a pensión. oon caráe- tegros se lle'le1l a efecto las liquidaciones y dedue.-
ter provisional y con obligación de reintegrar al ciones' oportunas. debiendo también tenerse en
Estado las cantidades perciltidas, si los causantes cuenta lo que prescribe la real orden de 30 de ju-
apareciesen () se acreditase su e.xisten.cia., sea cual- i lia de 1923 ro. o. n¡úm. 1(6». .
quiera el lugar en que resid~ los compren~idoscp I Lo que de orden del Señor Presidente manifies-
la unida :relación,. que empIeza con FranclSCO Lo-- .~ to a V.' E. para su conocimiento. el de.:ws interesa-
pez Iru3 y te.r.mina con Manuela Garcia Alearaz-. dos c.uerpos o unidades a que pe~ecían los cau-
. cuyos h.a.l}eres pasivos se les satisfarán en la for- santes. y demás efectos. Dios guazde a V. E. mUr-
roa que re expresa. en dicha relación. mientras. con- •.~ aiíos. Madrid; 9 de octubre de 1923.
aerven la aptitu? le~ par~ el per.ciho. y a los I . 19 Osen! Secr1!tuto, •
pad~ en copartIclJ>aclOll y sm.· nece::udad de nueTO i LaJs O Qtdnt
aeñalamiento a favor del que sobreviva; ademiía, de- ' . tu.
tonnjnándose POl' 1.. l'e2"la t.e1"cera de 1.. reM ~ Exemo. &ñop.•.
310 Do 7.... 235









-- .. . -••'5,..,.. ........
OoWemo llIII1lIr
PeDII6a [O lIIttlIridatt qJ&e . Resldencladebe 4tr COIICJd.. Para- Cuerpo • u1CW1 ulW leJa o rqlamtntOl r'eclul en ~Ut debe DelegacIón,mlflllto alos IDle- NOIIBJU',S teIec l»1I¡ a que CLASf!S !que H lea f:III/ceur e abono de Hacienda de 101 Interesados
rewl"Y'''' eoucede qIII e la penalól1 de la provInciaCnerpoII alplC: de"~
-
pertenedan loa
. J ••m'brea de loa "_tea en que .e lea 8perteuedaa ... _tea c:lIl\IIJItea ..les apUcu conel¡na el pagc
Pueblo Prorillda II_tea Ptaa. Cb. ,Dla Mea Afio ¡.L
-
--
~. • .••• ••• Praadscu L6ptz InIs ••••••••••• R.1iruArto MeIllJl¡ Seldado 2,., BUeIl&yentur:l t6- :!140 751' /;fl0 1" 2t IUIliO~ 1911 Saluar........... ' , .. Burgos.......PI.drI!: '" • t pe l!&ero} pez OollÚll!ll............... 011 Y l. O. 20 fe· 1 ago.to • Burgos.........AlMCete ••••••• Puc:uaI CJotIdIe:I: Canióu ••••••• ideta....... IdeDI..... "' .... "..... otro, R;lcanlo Oonúll!ll~ '1 =: 75 brml 1923 (D. O. lldem••• In? Albacete ........ Alborca .............. Albacete .....Id~••••• ~"'" EnfnIIo CdIItfID Carruco •••.••~..... JdaI¡¡........... Otro, Or1!t:Orlo Cebrlú Tebllr. '1 ...... 41) ...... 11 •••• lldem ... 1m ldem........... Madrl¡ueral .......... ldem........
1&adrW' (\'"terU~ HfJnUIJIdo ...... , Pag" DirecciónI .Oiro,1~ Sl¡redo í1todrlpes • eneral de la Madrid................. E d Cl Madrid...............IIbrfa ltodIf&1Iea ............... eu a y a·
.ea Pasivas •••U!:idI; t~BraoIfT_••••••••••• Otro, jaime lilretOl1 RJpIlU..... Urlda ......... Monga,............... UrIda........•• oo ... oo •••• ,HIJ)CJII ....................
Va1euda fa-6lt M_ Oarda.......... lOtro. l'l'II'ldaeo Moreno SalI- Val_a ....... Ontenlente(S.Jalme,Qt) Valencia••.••••••••• ,. )elida Sluu::IaIz Urda ••••••••••• dda........... •••••• l-••••••
BÑijO% {.......~........
-()tn" 1-:!luncú Abad ••••• 146 '1'1 1..................... 1 ldell.... 11m BadaJoz ........ Camplllo............. Bl.I1aJoz ......•••••••• MaiaAW ........... PaIIrta .... I4em:" ..... "•••••Ala ISc:ftro QlIn:fa. oa ..... Oiro,~Io O&ldlt. AeIl. 1A1I·n........... Orbl.o............... AlaY.........Ya •••••••••• AIIcIresa~ lIerr1lda ~........................ ,Lt:óa JT-'s Moña JIfa ••••::::::::: Oh, Allto111. Moña OOGdl-. Le6u •••• , •••••• Carmens ............ Le6tt•••••••••.................OlMdlez Wru.......
Ckens r:;-- Lon:Jao Ha1IÚcIa...... Oln, V_do Lortuo Q:od!f• Cácere......... Accltuna............. CÚere.......... - '" liada~ Jl\Era ••••••••• pa................. "'''' •.•••
,~ - (PaIro l'Qrn:i JsIa. ..............
,Otro, 1"lt!d 10na MlII.1faa ••• IVIsc.:r' ., ••••• Amurrlo •••••••••• , ••• Alaya ........•••••••• PIidda Marlfual::"' ... "' ........ 1BmleIou. I~ HlI!IlIIlIIda: 1!lI. ...... Otrl:l,J- HenWldes 0aldI•• B.rcelon•.••••• Penlente, 5C, <lo.' ....... BarcdCllll. ••••••••• AatoIIIa 0ari:Ia o-etaech ••••••~.......I='e-JJieI VIIIartc •••••••••• ' .
. 0In:i, MIrifJl CIIüIel !'Ilyud•• Z.r.g.a............. Zaralozz •••••:::-r=oPImtt-............ laraion .•.....
jJ& lAat.mo BoUbIr......... I
. IOn.~ taua lMñpe&! Alc.li la Real ........ JÚS..........••••••••••• VIrt1Idcs RodJ.i&lle& 00lD:ilu •••• J•.~n ............
lüUp. ········11tIdid MopaO-=- ........ Id_..... C. lllio Mell1/.I... ou.. a.tIata .M.oyuo Júrlfll •
-
lIll ..................... 1 t4e= ... 101) Mil.¡¡;a ......... Archea ............... Mila¡••••••••AUill MlirIfa ...........
Alan' {Pedro~~ ....... ~ l'rdclato Saal:lclirlaM. Alava .......... Ondite¡ul. ••••••••••• Alua ........•••••••••• ~A b:IIe e teche.......................Córdoba {1'rlIIIcbco TlIInIltflIlara••::::::: Otro, Al'IpIto Tom.ho tllll" C6~dob........ Prle¡¡;o ............... Córdoba ............~H~.IIIriJl·.......
.t-a.•.""................ ·1 ........CMteIl6I {~ Addl •••••: ....... Otro, lptdo MeU kU••••••• Caltellóll••••••• Puebla de Jlnlfllar••• Cam116n ....<lo •••••• jiJldaBd PlIIlIlilI..............
I P.¡¡;.· DirecciónJWdd IPMddo~c.tiJIo....... 0tI0,~~tIPucu1•• finerd de la Puebl. Nlltvo •••••••• M..drI4.......••.••. •.• "-tiIIlI PlIiiI:uI_ttto •••••
. euda y. CI.-I
.e. Pulvil ...Orauda ,~Sádic:z Idtdll ........ I Otro, rrudKO StlIcbea OIClt • Oran.dI•••••••• Oot.................... Orlllw••••••IbrfaO~•••••••••••.••
LllP- IMau1IeJ 0Ill....... i Otro, V'IcelItt Aklalraa em1o. Lu¡¡;o........... Sta. l!ulalla de ~pe. LlI¡¡;Cl................... lIaInada Barrio~......... flJ1te •• t •• ti. t t. t'"''Valada I~ SIldrJlJ F ......... Otrn, Plblo Sutol Martta••••• Valencia •••••••• Puerto Rico, 5S ....... Valencla ••••••••••••• Elli:anuld6111brtfa 0t1Y0.......
Clc:erelI •••••••T..eoc:do 8llaIo~.......... ftm, ~ro !!lIt'lloCau.de •••• Cíeere......... AlmoharÍ1t............ Cúeres ......Modnta e-to Nido •••••••••• C. JJebtt. rl, U.,Palenda. ••••••• ADtd SaJdaa MlU1JIIez.......... id_••••• Olro, Aamlo SUltos tluque••• S(4 " ,14ta••••• tt , .t •• to •••• 1ll1em ... lcn2 Palencia. , ...... IAstudlllo ., ........... Palencia••••••. Dol'otaI DaqM Ca1Yo•• '" • '" ..
Valencia I~'" MarUlII!lI AIYlr............. !otro. Lnda1lo MarUIls Nrea • }valencia •••••• Alpuente ............. Valencia............. Jl\Era Pál:z .............
Huesea IAIl&d l'Jto 0llII................. Otro, lWla6n flto r'erUnda •• Hneeca ........ fmbl1l1 ••••• tl."".'. HUIICI .1lO' •• t•• • ••• •• Clara feru'-dez fJlpIurlz••••••• IBldajcl:z •••••••'I='Arce Vizqaa .............. Otro. Oreawlo .A.ree Jara...... tladajoz ........ ~ntrlnBaJo ........... Bldajoz ......~Ochoa...............
Ideal 1 VlYas Súlcbl!ll ........ Otro. Pradead. IUYIIltall•• hlelll....... .... erlalt¡¡;a ............ lc!em................... R ~RedoItdOla o...........
Jurcoa fl'eJix Hemro Lópa............
.... l'raadllo Herrero Burlo. B J1lalranca (Monte. "e Bureos .••••••• " 00ti1clc Ban1e Valladolid....... ur¡ol......... Oca) ............... ..•• _.~ ..····IJacxea....... I'trdad..... Padre .... Id............. ~.~.~~.~.~~~'I I~ ... ~~ ruare del .-ormltorlo{... ts ......... ,....••..• l¡ZSu~.lell'...... ¡;le San f'rauclacc,2, BtrcelO•• •• ..1
"





1II1drid•••••.••• IAntoaio CamacIIoNaYarriIlL •••• IPadrc •••• lIdem •••••.••••• IOtro. Pedro Camacho R,oya •• '
Alicante•••••••• JosE Costa Mateo Idem Idem Otro,Jos¡' Cosla LIzán .~a•••••• ilcnito Pampliqa Sendeiro Idem Ide. Otro, Nicolú Pampllega Brozas
Badaj Isabel RiftnJurado Madre•••• Idem Otro.Jo~ Santos Rivera ••••.•
Idem••••••••••• B.lbt Torn lleD~ea Idcm. Idem Otro. Francisco fcrnildezTorre
Zaragoza •••••• Pasatala Azoar MDIlicsa • •• ••••• Idcm..... Idem........... Otro, Vlcent.. Sc2arra Azoar•••
Murcia _.. habel F-aaates Martútez _ Idcm ••••• Id.m Otro, Juan Pina l'nenta ..
Ja"n >0 •• Miada BadiUo~ Idem oo IdClll Otro, José Araujo B.dlllo .
Huelva Rosa Maestre f>¡,rcz Idcm San Femando 11 Otro, Antonio Moreno Maestre.
Ali
~ IAntonio Navarro Pastor•••••••• •¡ A_ C.-Ing M.rall. Otro Jo~ Navarro D-Idacan,,,... ••• •• Tcnsl Belda BO'lda ..- "" •• , • ., &><: •••••
Jl'nmcisco Serrano Vii;m;¡'r;ies:: IIA - Id O J' ". .VIzcaya ' l~lar fscat:&0 Niarte """"..... .m ~. tro, alls ""rrano Escajadlllo
LogrGliO J~~~~:::::::::f'dem Idem Otro. Manuel Miguel Vicente.. ,
Ciudad Real I~~·~-=~~: :: ::::.Id... •••• Idem........... Otro, Roque Moralcda Qnllloncs













Dele¡lclón de ltel1dencla de 101 Interesados f
Hacienda de la II========:;:=====H
provincia Ir I
en q¡:¡e \t
le lel conll¡n. Pueblo Provlnel."
elpaiO ~.
Córdoba... .••• Puente Palmera•••••.• Córdoba •••••
Corut'la MUila Corut'la .
l02:1\ldem Betanzos !dcm ,.,
\
Orenee Ral¡ada Orenee ..
Corut'la........ Curtll Coru1l ..
Alicante Benejama Alicante ..
Huelva Aracena HnelYl.. '''''",
Pa¡." Dirección
¡eneral de la B 11' M drldDeuda y Cia. a on,:1............. a .......
.e•. Pasivu j"
Córdoba.. • El Viso Córdoba ..
Alicante Muro de Alcoy Alicante .
Oren.e Palcordelro AlIariz Orenae ..
MAla¡a Melllla (CoruJla, 10) Milaga ..
'Barcelona: Carretas, 50 Barcelolla ..
Cuenca Cuenca Cuellc ..
Valencia Bocalrente .' Valencia .
1922(Córdoba Dolla M.ncía Córdoba ..
ke¡OVia Sta. MarIa de Nieva Se¡ovla ..
'Palencia........ lllullla de Valdlvla •• Palencia••• , ••
I'roledo Carplo de TaJo Toledo .
Iaadajoz Calle Carretera Badajoz ..
Orenu Cualedro Orellse .
Valencia Bocalrente Valencia ..
Pa¡.' DIrección
~:ueJ:I/~~~~Extremadura, 12...... Madrid .......
ICS PasIvas 1
Allcante Orlhuela Alicante ..
Salamanca ..•••• Paseo CanalelU' '3 Salamanca .
Badajoz •••••••• Bur¡ulllo. de Cerro •• Badajoz ••••••
Santander Collndres Santander .
Zara¡oza... .. •• Azuara............... Zara¡on ..~Murcla MurcIa Murcia .aén La Carolina Jaén .I uelva Cartay Hucha ..
IAllcante Novelda (Mercader, 3). Alicante ..
I ,. \BllbaO (Cucata del Hos- VIzca¡v..cay. .. pltal, 3). Olabeai... ya ......
Lo¡rot'lo \\Cldamón .. , • . .. .. Lo¡;roJlo.oo ..
Ciudad Real Membrll1a Ciudad Real ..












-8 de.JUllO de 18601 29..de lunlo 1918 y real
orden Querra de 20
de febrero de 1923









y nombres de los cansantes
Otro. eelso AndR Alenso•••••
Otro. PasClla! Paerto~o•••
Cnerpo'o


















C6nfobll ••••••• Juan Carrasco Puón•••••••••••• ~dre •••• Caz.A!cintara,14 SoI.'2.0 AnlonIOCarrascOOVda¡
Caralla••••••••• Estrdla R.omero Canosa •••••••• Vlnda•••• ldem..•...••• ,. 9tfo. Maximino Ledesma P1az ••
Idem.. ••••.••• EJJgrada Serrauo Barceló ••••••• Madre.... Idem........... Otro. Manuel Fuentes Serrano.
Orease.•••••••• Man1Iela DoIttút¡ucz Domlngucz. Idem••••• Id.m ••••.•••.• Otro. Elíseo Ugueros Domln·
guez •••••••••••••••••••••.•
C6ntiia •••••••• Ten:sa Abdla Paredes •••••••••• Idcm••••• ldem •••••.••.•• Otro. Jos¡' Castelos AbeUa•••••
Ali-..... Vicf:Dte Ban:eI6 Nrcz •••••••••• J . I ,otro Jno" Bar ló San........u=•••••••• Pauta SlrItz Mlc6............... • ~ ce z •••••••
. . I'rudsco SiJldtez Vizqucz •••••H.elYll.••.•••••{Dolores MartbI RodrIlPtcz ••••• ~ ,Otro.Anre15AnchczMartIn••••
'<-A-'d (Ce1cstit10 EspaIIa Ducllas ······;1 ¡ (Otro J U'- aIi R. -,no
......... ••••••••• Petra R.mna Oómcz............ • u p • c...........
Có d ha IToribIo Fauándcz OÓmcz....... Otro Jos' f-'·A Lóro.. .• ... M.• del Carmeo Upez R.uio:..... • ".".........cz pez •••.
AJicaIIt ,Bau~ Pranc~ Cort&•••••••• , Otro Vicente f'ranc& Quills
e••..•.•. , ftuasca Qaílis Payá........... . ..
O lAaed PeruándeZ 8retaf1as •••••• ti Jos" "'-<·d ,,' 'o:~rcose ••.••• ,. Muiaaa Pemiro A!yarcz • ...... • ".~.u.... cz err~v.
c.' Oral. Me1iIla.IEmilio.0utI&rez &ano •••• ••••• Otro, Jo~ Outl¡'rrCll N .
Alltoaia N.YllS Ortega .
D __I ljo!lf.Vldal 8aJberi. tro' J"O" Vida! B·A•
..... ~-.: ODa•••••• )osda~daAlcnmm •••••• '" ' ~ Ux"""••••••
CltCDa I?J:;=/ó.'::~~:::::::: dresoo. • Art. Melllla. Otro, Manuel de la Hoz Cbca.
Valencia .•••.••I~JordtBclda••••••• :.... tro, Miguel Jord' PucuaI ••••
Maria P\osc:aaI Vallo••. '" " •
......... ba I~oMatloz Campos. tro Francisco MnBoz U".Ao I
.......uO .·.····/Maria BIú Ubc<1a CU~o....... • ..........
• lPrulos Barrio de Andr& ... :.... tro Prauco Barrl y ...., 1
goyta •••••••• f'r.Ddsa Yaga_ Merino........ , _-c ....
• Icocla ·•••••••IV"-.te Castrillo fspl1!osa....... Otro. Sevcrlano Castrlnó R.ulz.
AlIdaIda RuIz Piramo ••••••••••
oled' IAqulliIIo Escoredo VlllaIta .•• , . . Otro. Mareclino EsCOMÓ'To
o PIIIla Torres BcnaftIlte... rra .
•
"o"oz· IJos"N~ PaIcro .....: " Otro Lnclano NúII- Estaba
...., . •• •••• l:"JIgaña EsteYan VerdeJo....... • ~ ~ •
r
-noa lManuel AIldri: N_ .~ ~ .•• ,..... 0ftglHia AIouo Pazos
"-len' (1U:IlaI PlIcrlo Pascual.:::: :::::
ca ••••.•• AgIIstiuAlbcrte R.lhera .
•J&~ /Damiana Laguna Sobrina Madre - 181111.2.·, OennÚll'uentes Lapna
Barcdona C:a~Nebn.Janla : .. Id....... Otro, Rafael Marqueta Nebra ••
Pa1eIIda. SUDOn Valenc:iaao J.to.... • Padre.... Otro. EII¡enlo Yalend.no Ca·
rraudo .
. . lVicmte Oan:fa R......- .Almerfa ,Marff.Moatr f';::~..dez Padres "', Otro. Antonio O.rda Montero.
/
''':doro N ro .,..... ez...... Be d N
aceres ~=0 López Padre.... tro, mar o .c.rlno Men.
CIudad Real Maria Oan:ía :oraJes : Padres ro, Eu¡enlo Pirez Oarda .
ITOIÚS Orados rruo........... l'emaudo, nCice Conadia CordwIo........ Id' Otro, Alejandrino Orados Sal-res........ lIlII'do Opriana Sa1gado Der· l:IIII..... I pdD ..SevIlla r¡,~=~~::::::::: Idl:llll..... otro. Alberto ReilDo Soto ·,
IIuUú Martín Carv.jaLOuda1ajara lu& Aeaado~ !dl:llll..... Otro, ApsUn Martines .Apadol!
IN' Iú M tero ex 1 .Ciceres o:.':cw. o:.6d MiróD......... Idem..... tro, Juan Montero Módenes..
IPasc:uI~ e;ues Pequeno••••Huesca .Maria~~m:aex • Otro, htoalo Larru La¡an ..
UrIda I~~~cuiña-a':::::: .Otro, Ramón Sespln¡ues Roig.
¡Mead T .se1fllla •• ; •••••• Manada~Montero 0.0, JlID Torres Pacbóu .
)
F.stanlslao PúezV~ .
06_ '" I tro, Crescente Pirez OUvares
Toledo Apcda n..11_ de Le-- y f-. Oall"""' de ' -_.eaadu~'" ._.... -a- "-'CI1U& .
IPedro Poi." ,•...•MlU'da l.Dlsa MáI:Z~ell Bell\to Ponee Mfadez ..
If'eraudo ~ mez. ••••••.•• o, Manue! ROOrí¡uez ROOrí.Lu ... ....... • ez Itodriguez..~ R_It~~... pez ..
/
Pedro A1c:all u, .........
Albacete ....... .Maria CdJriABCanióa........... .
tM._' • - 00aúIez Id ,........ r_ro......._ .."",o ....,..0 Mnra em..... .....,."'0.... -12••••.....-~ A1Iaslasia Dar.6u I
• /TOIÚS Com 0fIz... .I..ueo MariaJosáaee;:.eiro ROlIrfgua.. tro.JoéComendelroOoDá.lez
Cádl% ••••••••••I~=~~~.::: nei ?~~~~:~.~~I~.~l.m~:
IJosE Dúz '; Carretero ..0ranUa ....... M.. de laPi:......· ·.. . tro, MllIuel Dla Pfrex......lAa P&ez N.ftITO•• I
Tarrqona......I~~=::JO.vriga i Otre, Antonio SalvllIy AIl:IIIIIlIY,
11" JR&1 .Córdoba ¿:~~Fero Otro, f'randllCO RllZ Soler .
IVi cepa el" P&-ez .Valenda .\..... AníeeJlte~sCbiralt........ Otro, Muuel Mutíllez Orero..I~BatistaDo~ Otro, Vlctorllllo Bautista Hor·tToledo •• n...- H Ahijado......... mr............. C'l[;U. "",s.ww- "" t .."'" .s .J --- .
Cidlz "IJoé Jbnález Caro IPadre ldem Otro, Josf Jim~nezDilDes ..
OrtllBe f::~~~::::::::IPadres Otro, Jullo Cerreda Lamu .
CórdObl Domiago Tapia Mufioz Padre..... . Otro Bernardo T.pl. Jimfnez.
SalamancL Celedonio Oarda Moreno Idem..... ' Otro, Francisco Oareía Briz .
Zar.goza JoaqlÚll Escufn Plano Idem..... 'tro, Joaquín Esculn Oil .
Toledo Mauud Otero L6pez Idem..... Otro, M.riano Otero Oonzilez
Oranada CoDcepcióu Oarci. l6pez Vlud Idem Otro, Jesús SÚlchez M.rtlnez••
Idem Carmen ValeDJlIlela Ptrez Idem..... Otro, Manuel Trivillo Ruiz ..
Albacete , .. TOIUSa Chasco EspinosaJIl.... Madre.... Otro. Valentín Gómez Cbasco •
Huelva •• • .. Maria de: los Rqes Rey BltJun... Idem..... Otro. JO" Súlc:bez Rey .......
• ¡





















Ja~n La'Carollna(S.Carlos,5 Ja~n ..
Barcelona Paja, 8 Barcelona ..
Palencia BecerrIl de Campos Palencia ..
Almerla •••••••• Laujar (Barrio Bal')'" Almerla •••••
Cáceres Arroyo del Puerco.... Cáceres ......
CIudad Real ¡Alcbar de S. JUln (Cruz Ciudad Rea'!"..Verde, 34) ..
Cáceres IIAlcántara Cáceres .
Sevllla ••••••••• Sevllla (Torres, 10) .... Sevllla .......
Ouadalalara •••• Canales de Mollna.•.• Ouadala!ara ••
Cáceres... • .. Zarza la Mayor.. .. Cácere ..
Huesca PardJo¡¡llla Huesca .
Lfrlda Esplu¡a Calva Lérlda .
Sevllla Osuna (Caldenegro, 8). Sevlllla ..
iToledo IIConsuegra IToledo ..
ICácere IIMonroy ICáceres .
Lu¡o Mondofledo Lu¡o ..
Cádl" Benaocar Cádlz ..
Oranad1- Zeijar Oranada .
trarra¡ona Pont de Almentera Tarragona .'1
C6rdoba Montalbán Córdoba ..
Valenala Benlfay6 Valencia :
Toledo Carplo de Talo Toledo ..
Cádl Jerez de la Frontera) ro'd'-z .. • (Calle P~rez Dald6s) ...... ... ..
Orense ••• •.. Plazuela de S. Mardal, (1 Orense: .
C6rdoba Nueva Carteya ....... C6rdoba .
Salamanca••••.. 5antlbáll.ez de B~jar••• Salamanca••••
Zara¡oza Zara¡oza Zaragoza ,1,
Toledtl Nava1cán Toledo "
Oranada Benalus de Uuadlx Oranada .
Idem Ouadlx Idem .
Albacete Ossa de Montlel Albacete ..
Huelva La Oranada de Rlo .
TInto. l HUIlvl .
Lu¡o ••••••••••• Páramo •••••••••••••• Lu¡o•••••••••
Mes
¡Murcia La UnI6n Murcla ..
lll¡osto .1I922\LU¡0 Pant6n Lu¡o .
AlIucete Alcalá del Júear Albacete .
,.Q!!
I'ecba en que
debe empelar el Oele¡aci6n
abono de Hacienda
de la penll1Ó11 de la provIncia 1111 en que se les 1======:;=====11
I I consl¡na el pa¡o I
Afto
18 julio 1860 y 29 lUnlO¡
50l 1918 J R. O Guerr.










~I----11 le les apUC&IIPtaa. c.
--
CLASr:s
J nOlllbrel de 101 C&IIIaDtea
Cerpo












lllÍeuto a los inte-
resados J a los
Cuerpos
aqueperb:nedu
los aasutes. I 1 ' -
